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  Abstract	  	  This	  assignment	  seeks	  to	  determine	  the	  technical	  aspects	  of	  internet	  cookies	  as	  a	  technological	  system	  and	   examine	   in	  what	   ways	   cookies	   influence	   life	   in	   the	  modern	   society.	   The	  material	   to	  make	   this	  assignment	   has	   been	   obtained	   by	   observations	   online,	  where	  we	  with	   the	   anonymous	   browser	   Tor	  were	  able	  to	  see	  different	  prices	  on	  airline	  tickets	  with	  the	  same	  computer.	  	  To	  describe	  the	  structures	  of	  society	  and	  the	  technological	  development,	  our	  empirical	  literature	  have	  been	   chosen	   from	   the	   theories	   of	   Anthony	   Giddens	   and	   Ulrich	   Beck	   whose	   theories	   deal	   with	   the	  technological	  developments	  in	  western	  society	  and	  the	  late	  modernity.	  	  	  	  Cookies	  are	  descripted	  and	  categorised	  into	  five	  types	  and	  furthermore	  we	  describe	  the	  technological	  developments	  of	  cookies	  from	  an	  advertising	  oriented	  point	  of	  view.	  To	  support	  the	  empirical	  literature	  of	  this	  assignment	  and	  get	  an	  insight	  in	  the	  users	  understanding	  of	  cookies	   we	   have	   chosen	   to	   make	   a	   focus	   group	   interview,	   wherein	   questions	   about	   privacy	   data,	  advertising,	   online	   surveillance	   and	   basic	   knowledge	   of	   cookies	   and	   the	   cookie	   policies	   could	   be	  discussed.	  Lastly	  we’ve	  made	  an	  interview	  with	  Lector	  of	  Computer	  Science,	  Niels	  Christian	  Juul	  to	  get	  insight	   in	   the	   world	   of	   cookies	   through	   an	   expert	   and	   furthermore	   to	   support	   our	   own	   obtained	  material.	  	  We’ve	  been	  able	   to	  conclude	   that	   it	   is	  not	  within	  cookies	   itself	   that	   the	  problem	   lies,	  but	   in	   the	  way	  technology	   is	   used	   and	   the	   people	   behind	   controlling	   the	   data.	   Cookies	   therefore	   could	   go	   on	   to	  disappear,	  but	  data	  broking	  would	  still	  continue	  because	  of	  the	  financial	  aspect	  of	  marketing.	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Kapitel	  1:	  Indledning	  	  I	   det	   senmoderne	   samfund	   står	   vi	   hele	   tiden	   over	   for	   nye	   problemstillinger.	   Udviklingen	   af	   nye	  teknologier	   der	   skal	   tjene	   bestemte	   formål,	   kan	   ofte	   skabe	   nye	   utilsigtede	   problematikker,	   der	   skal	  tages	  stilling	  til.	  Udviklingen	  af	  cookies	  på	  internettet	  er	  et	  godt	  eksempel	  på	  en	  sådan	  teknologi.	  Den	  blev	  udviklet	  som	  en	  service	  der	  skulle	   forbedre	  brugeroplevelsen	   i	   forbindelse	  med	   internethandel,	  men	   er	   endt	   med	   at	   være	   en	   teknologi,	   der	   konstant	   indsamler	   private	   data	   om	   vores	   færden	   på	  internettet.	   Hvor	   hjemmet	   før	   var	   forbundet	  med	   en	   tryg	   privatsfære,	   kan	  man	   nu	   blive	   overvåget	  hjemme	  i	  sin	  dagligstue	  blot	  ved	  at	  benytte	  en	  computer	  med	   internetadgang.	  Først	   for	  nyligt	  er	  det	  blevet	  et	  krav	  at	  hjemmesider	  skal	  oplyse	  besøgende	  om	  deres	  brug	  af	  cookies;	  og	  det	  er	  vel	  at	  mærke	  først	  efter	  at	  man	  har	  vænnet	  folk	  til,	  at	  disse	  services	  er	  gratis	  at	  benytte.	  Såfremt	  man	  vil	  surfe	  rundt	  og	   have	   fuldt	   udbytte	   af	   internettet,	   er	   man	   altså	   nødt	   til	   at	   acceptere	   brugen	   af	   cookies.	   Grundet	  emnets	   store	   aktualitet	   og	   en	   manglende	   dybdegående	   viden	   omkring	   det,	   finder	   vi	   det	   oplagt,	   at	  undersøge	  hvordan	  cookies	  fungerer	  som	  teknologisk	  system,	  hvad	  der	  sker	  med	  den	  indsamlede	  data	  og	  hvordan	  det	  påvirker	  den	  enkelte	  bruger.	  	  	  
01.01	  Motivation	  Overvågning	  på	  internettet	  er	  et	  emne,	  der	  i	  høj	  grad	  vinder	  mere	  og	  mere	  opmærksomhed	  i	  medierne.	   Det	   er	   først	   inden	   for	   de	   seneste	   par	   år,	   at	   der	   er	   kommet	   fokus	   på	   denne	  overvågning,	  på	  trods	  af,	  at	  cookies	  har	  eksisteret	  længe	  (Turow,	  J.;2011).	  En	   stor	  del	   af	   gruppens	  motivation	   for	   at	  beskæftige	   sig	  med	  dette	   emne,	   er	  derfor	   emnets	  aktualitet.	  Valget	  af	  emnet	  bygger	  også	  på	  en	  fælles	  enighed	  om,	  at	  brugere,	  inklusiv	  os	  selv,	  har	   for	   lidt	   kendskab	   til	   cookies	   og	   de	   effekter	   som	   dataindsamling	   kan	   have	   på	   vores	  privatliv.	  Det	  virkede	  derfor	  samtidig	  spændende	  at	  undersøge,	  hvad	  al	  den	  data	  som	  bliver	  indsamlet	  om	  os	  på	  nettet,	  bliver	  brugt	  til.	  Vi	  har	  i	  gruppen	  været	  meget	  optaget	  af	  manglen	  på	  privatliv,	   når	  man	   færdes	  på	   internettet,	   og	   været	   interesserede	   i	   at	   undersøge,	   om	  den	  omfattende	   dataindsamling	   kunne	   undgås.	   Motivationen	   til	   at	   beskæftige	   sig	   med	   emnet	  bunder	  delvist	  i	  personlig	  interesse	  og	  delvist	  i	  emnets	  aktualitet,	  hvor	  gruppen	  i	  høj	  grad	  er	  blevet	  inspireret	  af	  en	  række	  avisartikler,	  samt	  TV-­‐udsendelser	  fra	  bl.a.	  Danmarks	  Radio.	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01.02	  Problemfelt	  Det	   er	   først	   for	   nyligt	   at	   danske	   internetbrugere	   er	   begyndt	   at	   blive	   informeret	   om,	   at	   al	   form	   for	  færden	   på	   internettet	   efterlader	   digitale	   spor.	   Det	   er	   i	   høj	   grad	   pga.	   cookies,	   som	   placeres	   på	   den	  besøgendes	  computer,	  der	  gør	  det	  muligt	  at	   indsamle	  alle	  de	  data	  om	  brugerens	  digitale	  aktiviteter.	  Kravet	   om	   at	   hjemmesider	   skal	   oplyse	   om	   deres	   brug	   af	   cookies,	   er	   fastlagt	   med	  cookiebekendtgørelsen.	  Men	  denne	  er	  først	  kommet	  længe	  efter,	  at	  internettet	  er	  blevet	  en	  integreret	  del	   af	  mange	  menneskers	   hverdag.	   Størstedelen	   af	   Danmarks	   befolkning	   benytter	   sig	   af	   internettet	  (Danmarks	  Statistik;	  2010),	  og	  udsætter	  dermed	  sig	  selv	  for	  overvågning	  gennem	  cookies.	  Der	  hersker	  stor	  uvidenhed	  på	  området,	  og	  det	  kan	  derfor	  være	  svært,	  at	  forstå	  helt	  præcist	  hvad	  cookies	  gør,	  fordi	  der	   findes	   forskellige	   former	   for	   cookies,	  med	   forskellige	   funktioner.	  Hjemmesider	  og	  virksomheder	  vil	  højst	  sandsynligt	  forklare,	  at	  deres	  brug	  af	  cookies	  er	  til	  for	  at	  hjælpe	  brugeren	  ved	  f.eks.	  at	  huske	  personlige	  valg	  på	  den	  enkelte	  hjemmeside,	  og	  skal	  altså	  ses	  som	  en	  service.	  Det	  er	  dog	  langt	  fra	  den	  eneste	  funktion	  cookies	  kan	  have.	  For	  selvom	  dette	  var	  det	  oprindelige	  formål	  med	  cookies,	  bliver	  de	  i	  dag	  også	  brugt	   i	   stor	  stil	  af	  virksomheder	   til	  kommercielle	   formål.	  Det	  er	  netop	  cookies,	  der	  gør	  det	  muligt	  for	  store	  onlinevirksomheder,	  som	  f.eks.	  Google,	  der	  dagligt	  bruges	  af	  millioner	  af	  mennesker,	  at	   tilbyde	  deres	   tjenester	   gratis.	   Vi	   som	  brugere,	   betaler	   nemlig	  med	   vores	   private	   data,	   som	  bliver	  indsamlet	  via	  cookies,	  og	  det	  er	  det	  som	  virksomhederne	  tjener	  penge	  på(DR2;	  2015).	  Der	  eksisterer	  et	  kæmpe	  marked	  baseret	  på	  vores	  data.	  Det	  er	  de	  færreste	  der	  er	  klar	  over	  hvor	  deres	  data	  havner,	  hvad	  den	  bliver	  brugt	  til	  og	  nogle	  ved	  måske	  ikke	  engang	  at	  deres	  data	  bliver	  indsamlet	  (FDIH;2012).	  Her	   opstår	   der	   imidlertid	   et	   spørgsmål	   om,	   hvorvidt	   brugerne	   hellere	   ville	   betale	   penge	   for	   disse	  tjenester	  fremfor,	  at	  betale	  med	  deres	  personlige	  data,	  hvis	  de	  var	  klar	  over	  de	  nuværende	  vilkår	  for,	  at	   anvende	  de	   såkaldte	   gratis	   tjenester.	   Eller	   om	  brugerne	   er	   villige	   til,	   at	   betale	  med	  deres	   private	  data	  for	  at	  få	  tilgang	  til	  disse	  onlinetjenester.	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01.03	  Problemformulering	  	  
Hvordan	   fungerer	   cookies	   som	   teknologisk	   system	   -­‐	   og	   hvilke	   samfundsmæssige	   problematikker	  
forekommer	  af	  dette?	  	  
Underspørgsmål:	  
Hvordan	  opstod	  cookies?	  	  
Hvordan	  bliver	  cookies	  og	  privat	  data	  på	  nettet	  brugt?	  	  	  	  
Hvorvidt	  påvirker	  cookies	  prissætningen	  af	  produkter	  i	  forbindelse	  med	  internethandel?	  
I	  hvilken	  udstrækning	  forholder	  forbrugerne	  sig	  til	  ny	  teknologi?	  Er	  vi	  for	  ukristiske?	  	  	  
Hvilke	  positive	  og	  negative	  aspekter	  forekommer	  ved	  det	  omfattende	  teknologiske	  forbrug	  i	  Danmark,	  og	  hvordan	  kan	  dette	  relateres	  til	  cookies	  som	  teknologisk	  system?	  
Er	  vi	  villige	  til	  at	  betale	  med	  vores	  private	  data,	  for	  tilgang	  til	  world	  wide	  web?	  	  
Findes	  der	  en	  måde	  hvorpå	  man	  kan	  slippe	  for	  cookies,	  f.eks	  i	  form	  af	  brugerbetaling	  eller	  lignende	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01.04	  Afgrænsning	  
Vi	  har	  igennem	  dette	  projekt	  valgt,	  at	  fokusere	  på	  cookies	  som	  teknologisk	  system.	  Derudover	  vil	  vi	  se	  på	   hvordan	   denne	   teknologi	   påvirker	   den	   enkelte	   internetbruger	   og	   hvilke	   samfundsmæssige	  konsekvenser	  det	  kan	  have.	  	  Da	   projektet	   er	   baseret	   på	   to	   dimensioner	   STS	   (subjektivitet,	   teknologi	   og	   samfund)	   og	   TSA	  (teknologiske	  systemer	  og	  artefakter),	  har	  vi	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  den	  mere	  dybdegående	  tekniske	  kodning	   af	   cookies.	   Derved	   kunne	   vi	   beskæftige	   os	   med	   samfundsmæssige	   aspekter	   fra	   STS	  dimensionen	  og	  yderligere	  bevare	  en	  rød	  tråd	  mellem	  den	  samfundsmæssige-­‐	  og	  teknologiske	  del.	  	  	  Vi	   har	   valgt	   at	   afgrænse	   os	   fra	   de	   etiske	   og	  moralske	   aspekter	   ved	   dataindsamling	   for	   at	   begrænse	  projektets	  omfang.	  	  	  Endvidere	  har	  vi	  valgt,	  at	  afgrænse	  os	  fra	  det	  økonomiske	  aspekt	   i	   forhold	  til	  pris	  ved	  køb	  og	  salg	  af	  data	   fra	   databrokers1.	   Vi	   har	   vurderet	   at	   et	   sådant	   afsnit	   vil	   være	   for	   omfattende	   i	   forhold	   til	   hvor	  væsentligt	  det	   er	   for	  projektets	  øvrige	   fokus.	  Dog	  har	  vi	   valgt,	   at	  diskutere	  det	  økonomiske	  aspekt	   i	  forhold	  til	  den	  enkelte	  forbruger.	  	  	  For	  at	  begrænse	  projektets	  omfang	  har	  vi	   i	   	  valgt,	  at	  afgrænse	  os	  fra	  den	  juridiske	  og	  politiske	  del	  af	  emnet.	   Dog	   har	   vi	   kort	   valgt,	   at	   redegøre	   for	   cookie-­‐bekendtgørelsen	   fra	   2011,	   	   da	   vi	   finder	   denne	  essentiel	  for	  undersøgelse	  af	  cookies	  i	  Danmark,	  vi	  mener	  i	  øvrigt	  at	  det	  ville	  være	  væsentligt	  at	  tage	  fat	  i,	  hvis	  man	  skulle	  arbejde	  videre	  med	  projektet.	  	  I	  den	  historiske	  redegørelse	  tages	  der	  udgangspunkt	  i	  USA,	  og	  den	  amerikanske	  reklamebranche,	  hvor	  cookie-­‐teknologien	   opstod	   i	   kølvandet	   på	   the	  World	  Wide	  Web.	   Dog	   har	   vi	   valgt	   igennem	   resten	   af	  projektet,	  at	  afgrænse	  os	  til	  det	  danske	  samfund,	  da	  vi	  mener	  at	  der	  mangler	  fokus	  på	  området.	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Databrokers	  er	  firmaer	  der	  lever	  af	  at	  indsamle	  data,	  og	  videresælge	  dette	  til	  kommercielt	  brug.	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01.05	  Begrebsafklaring	  	  
	  
TSA	  –	  Teknologiske	  Systemer	  &	  Artefakter	  -­‐	  Hum-­‐Tek	  basis	  kursus	  
STS	  –	  Subjektivitet,	  Teknologi	  &	  Samfund	  –	  Hum-­‐Tek	  basis	  kursus	  
Wold	  Wide	  Web	  –	  WWW	  beskriver	  et	  hypertekst-­‐system,	  der	  formidles	  via	  internettet.	  
HTML/Hyper	  Text	  Markup	  Language	  –	  Bruges	  til	  at	  skabe	  basale	  strukture	  på	  en	  hjemmesider,	  såsom	  headers,	  tekst	  osv.	  
CCS/Cascading	  Style	  Sheets	  –	  Er	  de	  design-­‐	  	  og	  layoutmæssige	  aspekter	  ved	  en	  hjemmeside	  som	  kodes.	  
Javascript	  –	  Dynamisk	  programmeringssprog,	  hvori	  teknologier	  som	  cookies	  defineres	  til	  en	  hjemmeside.	  
Hyperlink	  –	  Et	  mellemled	  mellem	  to	  hjemmesider.	  
Slutbrugere	  –	  En	  person	  der	  bruger	  et	  slutprodukt.	  Slutbrugeren	  kan	  være	  en	  anden	  end	  kunden,	  der	  måske	  købte	  produktet,	  men	  ikke	  nødvendigvis	  brugte	  det	  
Terminaludstyr	  –	  Terminaludstyr	  inkl.	  teknologiske	  artefakter,	  såsom	  smartphones	  og	  tablets.	  Disse	  har	  direkte	  eller	  indirekte	  forbindelse	  til	  internettet.	  
Databrokers	  -­‐	  Er	  firmaer	  der	  lever	  af	  at	  indsamle	  data,	  og	  videresælge	  dette	  til	  kommercielt	  brug.	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01.06	  Semesterbinding	  
Følgende	   afsnit	   vil	   belyse	   projektets	   faglige	   retningslinjer.	   Der	   vil	   blive	   gjort	   rede	   for,	   hvordan	  henholdsvis	   TSA-­‐dimensionen	   og	   STS-­‐dimensionen	   bliver	   inddraget	   i	   projektet,	   og	   hvordan	   disse	  relaterer	  sig	  til	  projektets	  problemstilling.	  	  Projektet	   binder	   sig	   til	   TSA-­‐dimensionen	   med	   en	   teknologisk	   redegørelse	   for	   cookies	   som	   et	  teknologisk	  system.	  I	  afsnittet	  ”Teknisk	  beskrivelse	  af	  cookies”	  vil	  der	  blive	  gjort	  rede	  for	  hvad	  cookies	  er,	  og	  hvad	  de	  bruges	  til.	  Der	  vil	  blive	  beskrevet	  hvordan	  cookies	  kan	  kategoriseres	   i	   fem	  forskellige	  typer,	   samt	   hver	   deres	   individuelle	   formål	   og	   funktion.	   Det	   er	   gjort	   i	   forhold	   til	   projektets	  problemstilling,	   blandt	   andet	   med	   henblik	   på	   at	   vise,	   hvordan	   cookies	   kan	   bruges	   til	   at	   overvåge	  brugerens	  søgevaner	  og	  eksempelvis	  målrette	  reklamer	  til	  den	  enkelte	  bruger.	  	  	  STS-­‐dimension	   er	   inddraget	   i	   projektet	   gennem	  den	  problematik	   teknologien	   skaber	   for	  brugerne.	   I	  teoriafsnittet	  bliver	  Anthony	  Giddens	  teorier	  om	  det	  senmoderne	  samfund	  og	  Ulrich	  Becks	  teorier	  om	  risikosamfundet	   forklaret,	   med	   fokus	   på	   ny	   teknologi	   i	   forbindelse	   med	   cookies.	   Analysen	   og	  diskussionen	  tager	  udgangspunkt	  i	  forholdet	  mellem	  brugerne	  og	  cookies,	  og	  de	  problematikker	  der	  er	  forbundet	  med	  dette.	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Kapitel	  2:	  Redegørelse	  	  	  Dette	  kapitel	  har	  til	  formål	  at	  give	  læseren	  en	  forståelse	  af	  cookies	  fra	  forskellige	  perspektiver.	  	  Vi	  beskriver	  hvordan	  cookies	  er	  blevet	  udviklet,	  og	  hvordan	  teknologien	  er	  blevet	  benyttet	   inden	  for	  reklameindustriens	   verden.	   I	   bogen	   The	   Daily	   You	   (2011)	   argumenteres	   der	   bl.a.	   for,	   hvordan	  reklameindustrien	   brugte	   internettet,	   og	   de	   teknologier	   som	   opstod	   i	   kølvandet	   på	   udbredelsen	   af	  dette,	   til	   at	   skabe	   en	   gigantisk	   platform	   for	   reklamer	   og	   annoncering.	   Dernæst	   redegøres	   for	  internettet,	  World	  Wide	  Web	   og	  Web.2.0,	   for	   at	   give	   et	   indblik	   i	   den	   udvikling	   som	   internettet	   har	  gennemgået.	  	  Endvidere	   indrages	   cookies	   til	   en	  mere	   generel	   teknologisk	   beskrivelse.	   Det	   beskrives	   blandt	   andet	  hvordan	  cookies	  kan	   inddeles	   i	   fem	  kategorier	  ud	   fra	   formål,	  hvem	  der	  placerer	  og	  bruger	  cookiens	  data,	  samt	  eksempler	  på	  hvordan	  kodningen	  af	   forskellige	  cookiefunktioner	  ser	  ud.	  Programmer	  der	  bruges	  til	  at	  kode	  hjemmesider,	  layout	  og	  kodning	  af	  hjemmesider	  vil	  også	  blive	  uddybet,	  for	  at	  give	  et	  indblik	  i	  teknologien	  bag	  cookies.	  Til	   slut	   har	   vi	   fundet	   det	   nødvendigt	   at	   beskrive	   persondataloven,	   og	   derved	   cookiereglerne	   som	  danske	   udbydere	   af	   e-­‐handel	   -­‐	   og	   andre	   hjemmesider	   er	   underlagt,	   hvis	   deres	   hjemmeside	   bruger	  cookies.	  	  	  
02.01	  Historisk	  redegørelse	  for	  cookies	  	  
Cookies	  i	  markedsindustriens	  perspektiv	  
	  I	   det	   vil	   følgende	  afsnit,	   vil	   der	  blive	   redegjort	   for	  hvordan	  hele	   cookie-­‐teknologien	  opstod,	   og	  blev	  implementeret	  på	  The	  World	  Wide	  Web.	  Indledningsvis	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  hvordan	  internettet	  som	   nyt	   medie,	   og	   i	   kraft	   af	   sin	   interaktive	   funktionalitet,	   vendte	   op	   og	   ned	   på	   den	   amerikanske	  reklamebranches	  måde	  at	  tænke	  markedsføring	  på.	  	  Vi	  befinder	  os	   i	  begyndelsen	  af	  1990’erne,	  og	  det	  nye	  mediefænomen,	  The	  World	  Wide	  Web,	  er	   i	  sin	  begyndelse.	   De	   folk	   som	   overhovedet	   har	   kendskab	   til	   det,	   kalder	   det	   for	   både	   primitivt	   og	  antikommercielt(Turow,	  J;2011;34-­‐38).	  
Dengang	   var	   internettet	   primært	   tekstbaseret,	   og	   blev	   derfor	   ikke	   opfattet	   som	   en	   specielt	   egnet	  platform	   til	   at	   reklamere	   på.	   Selvom	  det	   allerede	   dengang	   både	   var	  muligt	   at	   se	   billeder	   og	   afspille	  lydfiler,	   skulle	  disse	   først	  downloades,	  og	  afspilles	   i	   en	   separat	   form	   for	   software.	   Internettet	  kunne	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derfor	  ikke	  måle	  sig	  med	  hverken	  radio-­‐	  eller	  i	  særdeleshed	  Tv-­‐mediet,	  hvor	  der	  både	  igennem	  lyd	  og	  billede	   kunne	   skabes	   personligheder	   og	   budskaber,	   som	   kunne	   associeres	   med	   annoncørenes	  produkter.	  (Turow,	  J;2011)	  Trods	   internettets	   primitivitet,	   og	   det	   faktum	   at	   mange	   reklamefolk	   så	   det	   som	   en	   mere	  eksperimenterende	  og	   lav-­‐budget	  platform	  at	  annoncere	  på,	  kunne	  det	  stadig	  noget	  som	  ingen	  af	  de	  andre	  tilgængelige	  medier	  kunne.	  	  	  
”When	  media	  buyers	  did	  place	  persuasive	  messages	   into	   the	  digital	   space,	   they	   employed	   the	  hardball,	  
quantitative	  approaches	  to	  efficiency	  and	  measurement	  that	  they	  were	  working	  to	  establish	  throughout	  
the	  media	  system.	  From	  the	  beginning	  of	  their	  involvement,	  they	  saw	  an	  audience	  member’s	  click	  as	  the	  
central	   proof	   of	   value.	   To	   them	   the	   click	   was	   the	   attribute	   that	   distinguished	   the	   Internet.”	   (Turow,	  J;2011;36)	  	  	  Det	   var	  den	   simple	   funktion	   at	   folk	   kunne	  klikke	  på	   en	   reklame,	   hvis	   de	   fandt	  den	   interessant	   eller	  relevant,	   der	   adskilte	   internettet	   fra	   de	   andre	   medier.	   Det	   muliggjorde	   altså	   at	   måle	   præcis	   hvor	  mange	  mennesker	  som	  havde	  klikket	  og	  dermed	  set	  den	  pågældende	  reklame.	  Med	   traditionelle	   medier,	   som	   radio	   og	   TV,	   var	   en	   annoncør	   nødsaget	   til	   at	   kigge	   på	   forskellige	  meningsmålinger	  og	  seertalstabeller,	  når	  det	  skulle	  besluttes,	  hvor	  deres	  reklamer	  skulle	  placeres	  for	  at	  opnå	  størst	  muligt	  udbytte,	  samt	  eksponering	  til	  flest	  mulige	  mennesker.	  Selvom	  der	  blev	  foretaget	  et	  grundigt	  forarbejde,	  ville	  man	  stadig	  ikke	  med	  sikkerhed	  kunne	  fastslå	  hvor	  mange	  mennesker	  som	  rent	  faktisk	  så	  den	  pågældende	  reklame.(Turow,	  J.;2011)	  Trods	  det	   store	  potentiale	   som	  mange	   så	  ved	  at	   annoncere	  online,	   var	  det	   stadig	   forbundet	  med	  en	  stor	  ambivalens.	  På	  den	  ene	  side	  var	  der	  stor	  optimisme	  at	  spore,	  både	  ved	  mediets	  evne	  til	  at	  måle	  hvor	  mange	   gange	  der	   blev	   klikket	   på	   en	   annonce,	  men	  også	   omkring	  den	  helt	   nye	  måde	   at	   få	   sine	  reklamer	   ud	   til	   sit	   publikum	  på.	  Men	   de	   selv	   samme	   ting,	   var	   også	   noget	   der	   vakte	   stor	   skepsis	   og	  bekymring.	  For	  hvordan	  skulle	  man	  forholde	  sig	   til	  den	  helt	  nye	  måde	  at	  markedsføre	  sig	  på.	  Endnu	  vigtigere	   var,	   at	  man	   ikke	   vidste	   hvilke	   teknologier,	   der	   kunne	   benyttes	   til	   at	   give	   en	   troværdig	   og	  brugbar	  måling	  på,	  hvor	  mange	  som	  klikkede	  på	  den	  pågældende	  reklame,	  samt	  hvordan	  kunne	  disse	  reklamer	  vises	  på	  en	  måde	  der	  vakte	  den	  besøgendes	  interesse	  (Turow,	  J.;2011).	  I	   kølvandet	   på	   den	   amerikanske	   reklamebranches	   store	   skepsis	   omkring	   brugen	   af	   internettet	   i	  markedsførings	  øje	  med,	  holder	  direktøren	  for	  USA’s	  største	  reklamefirma,	  Procter	  &	  Gamble,	  Edwin	  Artzt,	   i	   1994	   en	   tale	   for	   hele	   branchen.	  Her	   opfordrer	   han	   til	   at	  man	  bruger	   det	   nye	  medie	   til	   egen	  fordel,	  ligesom	  man	  tidligere	  har	  gjort	  med	  eksempelvis	  radio	  og	  TV.	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“He	  reminded	  his	  audience	  that	  the	  advertising	  industry	  had	  worked	  in	  the	  past	  to	  shape	  the	  media	  into	  
its	  needs.	  ”We	  may	  not	  get	  another	  opportunity	  like	  this	  in	  our	  lifetime,”	  he	  said.	  ”Let’s	  grab	  all	  this	  new	  
technology	  in	  our	  teeth	  once	  again	  and	  turn	  it	  into	  a	  bonanza	  for	  advertising.””	  (Turow,	  J;2011;40-­‐41)	  
	  	  Artzts	   tale	  sætter	   for	  alvor	  gang	   i	  udviklingen,	  og	   i	  perioden	  efter,	  begynder	  man	  at	  eksperimentere	  med	   hvordan	   der	   kan	   tages	   kontrol	   over	   det	   nye	  medie,	   at	   gøre	   det	  mere	   kommercielt	   og	   dermed	  bruge	  det	  til	  egen	  fordel.	  Et	  yderst	  vigtigt	  skridt	  i	  den	  teknologiske	  udvikling	  af	  internettet,	  er	  da	  man	  opfinder	  browseren	  (Turow,	  J.;2011).	  	  	  
“The	  browsers	  introduced	  the	  idea	  of	  a	  Web	  Site	  to	  the	  general	  public,	  where	  photos,	  drawings,	  and	  ads	  
could	   be	   seen	   immediately.	   Clicking	   on	   them	   as	   well	   as	   on	   highlighted	   sentences	   would	   activate	  
hyperlinks	  that	  transport	  the	  user	  to	  other	  parts	  of	  the	  site	  or	  the	  Web.	  Such	  links	  represented	  a	  new	  way	  
of	  accessing	  knowledge,	  including	  information	  from	  marketers.”	  (Turow,	  J;2011;41)	  	  	  I	   forbindelse	  med	   opfindelsen	   af	   browseren,	   steg	   antallet	   af	   forskellige	  websites	   også,	   og	   de	  mange	  forskellige	   website-­‐udbydere	   var	   yderst	   interesserede	   i	   at	   samarbejde	   med	   reklamebranchen.	   Der	  opstod	  nærmest	  et	  internt	  kapløb	  mellem	  de	  forskellige	  website	  udbydere	  for	  at	  vise	  hvem	  der	  havde	  flest	  besøgende,	  og	  dermed	  hvem	  der	  var	  mest	  attraktive	  at	  annoncere	  på.	  For	  at	  vinde	  dette	  kapløb,	  nyttede	   det	   ikke	   at	   opkræve	   brugerbetaling	   fra	   de	   besøgende.	   Derfor	   var	   indholdet	   på	   de	   fleste	  websites	  gratis	  og	  frit	  tilgængeligt,	  og	  en	  websites	  primære	  indtægtskilde,	  var	  at	  sælge	  reklameplads,	  ofte	  i	  form	  af	  bannerreklamer.	  (Turow,	  J;2011)	  Nogle	   websites,	   hovedsageligt	   nyheds-­‐	   og	   aviswebsites,	   forsøgte	   sig	   alligevel	   med	   at	   opkræve	  brugerbetaling,	  men	  fandt	  hurtigt	  ud	  af	  at	  folk	  ikke	  var	  villige	  til	  at	  give	  afkald	  på	  det	  gratis	  indhold,	  og	  derfor	  ikke	  villige	  til	  at	  betale	  for	  det.	  Selv	  ved	  fysiske	  udgivelser	  af	  aviser	  og	  magasiner,	  var	  det	  kun	  en	  lille	  del	  af	  omkostningerne	  som	  rent	  faktisk	  blev	  betalt	  af	  forbrugerne,	  	  og	  regningen	  blev	  derfor	  sendt	  videre	  til	  annoncørerne.	  	  	  ”Magazines	  and	  newspapers	  charged	  readers	  between	  20	  and	  50%	  of	   the	  cost	  of	  producing	  each	   issue,	  
with	  the	  rest	  (including	  a	  profit	  margin)	  paid	  by	  advertisers.	  And	  U.S.	  television	  and	  radio	  stations	  were	  
free	   to	   their	   listeners;	   Marketers	   picked	   up	   the	   entire	   tab.	   The	   underlying	   message	   to	   generations	   of	  
Americans	  was	  that	  content	  should	  be	  presented	  cheaply	  or	  at	  no	  charge.	  So	  with	  a	  new	  medium	  in	  which	  
content	  was	   still	   often	   rather	   simply	  presented	  and	  many	   sites	  were	   indeed	   free,	   internet	  users	   saw	  no	  
reason	  to	  pay	  anything”	  (Turow,	  J;2011;42-­‐43)	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Mange	   websites	   prøvede	   også	   relativt	   tidligt	   i	   forløbet	   at	   få	   de	   besøgende	   til	   registrerer	   sig	   med	  private	  oplysninger,	  for	  at	  bruge	  siderne.	  Disse	  oplysninger	  skulle	  virke	  som	  en	  form	  for	  lokkemad	  for	  annoncørerne,	   så	  det	  blev	  ekstra	  attraktivt	   at	   annoncere	  på	  de	   forskellige	   sites,	  men	  man	   fandt	  dog	  hurtigt	  ud	  af,	  at	   folk	  enten	   ikke	  var	  villige	  til	  at	  registrere	  sig,	  eller	  også	  opgav	  de	  falske	  oplysninger	  (Turow,	  J;2011).	  	  	  I	   perioden	  efter	   ser	  man	  de	   første	   eksempler	  på	  bannerreklamer,	   som	  minder	  om	  dem	  vi	   ser	   i	   dag,	  hvor	  man	  via	   et	   klik	  på	  den	  pågældende	   reklame	  bliver	   sendt	   videre	  over	  på	   annoncørens	  website.	  Som	  tidligere	  nævnt,	  kunne	  man	  i	  modsætning	  til	  avis-­‐og	  TV-­‐reklamer,	  her	  måle	  relativt	  nøjagtigt	  hvor	  mange	  som	  havde	  klikket	  på	  annoncen.	  Denne	  viden	  var	  yderst	  værdifuld	  for	  websiderne,	  da	  man	  via	  disse	  informationer	  kunne	  gøre	  sig	  attraktiv	  over	  for	  annoncørerne.	  Problemet	  var	  imidlertid	  blot,	  at	  når	   folk	   ikke	   ville	   registrere	   sig	   på	   websiderne,	   kunne	   man	   ikke	   skelne	   imellem	   om	   det	   var	   den	  samme,	  eller	  forskellige	  personer	  som	  havde	  klikket	  på	  en	  annonce.	  	  	  
”Since	  sites	  accepted	  that	  people	  didn’t	  want	  to	  register	  (or	   lied	  when	  they	  did),	   they	  decided	  to	  obtain	  
this	  information	  surreptitiously,	  and	  a	  new	  business	  came	  into	  being.	  In	  September	  1995,	  Adweek	  noted	  
that:	   “a	   scant	   year-­‐and-­‐a-­‐half	   after	   the	  World	  Wide	  Web	  was	  born,	   companies	  are	   scrambling	   to	  offer	  
data-­‐crunching	  systems	  that	  can	  tell	  Web	  site	  proprietors	  and	  the	  advertisers	  that	  have	  begun	  to	  enrich	  
them	   how	   many	   people	   are	   logging	   onto	   their	   sites,	   who	   they	   are,	   where	   they’re	   coming	   from,	   what	  
they’re	  doing	  once	  they	  get	  there,	  and	  how	  long	  they	  stick	  around.”	  In	  other	  words,	  publishers	  were	  hiring	  
companies	   with	   systems	   that	   could	   analyse	   the	   click	   traffic	   coming	   into	   their	   websites”	   (Turow,	  J;2011;44)	  	  	  Dermed	   indledte	   website	   udgiverne	   og	   reklamebranchen	   en	   stor	   social	   profilering,	   og	   de	   første	  teknologier	  der	  ligner	  det	  vi	  i	  dag	  kender	  som	  cookies,	  så	  dagens	  lys.	  Det	  var	   firmaet	   Internet	  Profiles	  Corporation	   (I/PRO)	   som	  var	  det	   førerne	   firma	  på	  området.	   I/PRO	  havde	  opfundet	  et	  teknologisk	  system,	  som	  de	  kaldte	  for	  I/CODE.	  I/CODE	  var	  i	  store	  træk	  et	  universelt	  online	   registreringssystem,	   som	   kunne	   spore	   en	   persons	   færden	   rundt	   på	   forskellige	   websites,	   og	  sende	  oplysningerne	  videre	  til	  de	  annoncører	  som	  betalte	  I/PRO	  for	  det.	  (Turow,	  J;2011)	  	  	  
“Every	  user	  logging	  on	  to	  an	  I/CODE	  compatible	  website	  would	  have	  to	  enter	  a	  username	  and	  password.	  
I/PRO	  software	  would	  then	  be	  able	  to	  track	  every	  page	  he	  or	  she	  logged	  on	  to.	  And,	  if	  the	  user	  could	  be	  
convinced,	  just	  once,	  to	  fill	  out	  a	  questionnaire	  providing	  basic	  personal	  data	  -­‐	  i.e.,	  sex,	  age,	  income	  level	  –	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then	  I/PRO	  would	  be	  able	  to	  provide	  advertisers	  with	  detailed	  demographic	  information	  about	  his	  or	  her	  
Web	  buys.”	  (Turow,	  J;2011;47)	  	  	  Men	   I/CODE	   teknologien	   blev	   aldrig	   den	   store	   succes.	   De	   websites	   som	   benyttede	   sig	   af	   I/CODE,	  frygtede	  at	  alle	  de	  persondata	  som	  teknologien	  indsamlede,	  i	  højere	  grad	  ville	  være	  ejet	  af	  I/PRO	  end	  af	   dem	   selv.	   Men	   ideen	   bag	   I/CODE,	   har	   på	   mange	   punkter	   affødt	   de	   problematikker	   omkring	  dataindsamling	  som	  vi	  ser	  ved	  cookies	  i	  dag.	  Ideen	  bag	  opfindelsen	  af	  selve	  cookie	   teknologien,	   tjente	  dog	  et	  både	   funktionelt	  og	  praktisk	   formål.	  Det	   var	   en	   medarbejder	   ved	   navn	   Lou	   Montulli	   fra	   firmaet	   Netscape	   Communications,	   der	   i	   1994	  udviklede	  cookie	  konceptet	  (Turow,	  J;2011).	  Montulli	  havde	   fået	   stillet	   til	  opgave	  at	   forbedre	  brugeroplevelsen	   i	   forbindelse	  med	   internethandel,	  således	   at	   webstedet	   kunne	   sammenkoble	   de	   produkter	   en	   forbruger	   havde	   lagt	   i	   ’indkøbskurven’,	  med	  forbrugeren	  selv.	  Hvis	  webstedet	  ikke	  kunne	  identificere	  den	  besøgende,	  ville	  den	  opfatte	  det	  som	  om,	  at	  en	  ny	  kunde	  havde	   lagt	   en	   ny	   vare,	   i	   en	   anden	   indkøbskurv,	   hver	   gang	   en	   der	   blev	   tilføjet	   en	   vare	   til	   den	  eksisterende	  indkøbskurv.	  På	  den	  måde	  ville	  den	  besøgende	  ikke	  være	  i	  stand	  til	  at	  købe	  mere	  en	  vare	  ad	  gangen.	  Ideen	  som	  Montulli	  udviklede,	   i	  samarbejde	  med	  kollegaen	  John	  Giannadrea,	  var	  en	   lille	   tekstfil	  som	  webstedet	  placerede	  på	  den	  besøgendes	  computer.	  Filen	  indeholdte	  så	  en	  lille	  identificerbar	  kode	  for	  den	  besøgende	  og	  hans	  færden	  på	  hjemmesiden.	  Når	  den	  besøgende	  så	  vendte	  tilbage	  til	  hjemmesiden,	  fra	   den	   samme	   computer,	   ville	  webstedet	   kunne	   genkende	   cookietekstfilen,	   og	   herigennem	   også	   se	  nøjagtigt	  hvad	  der	  tidligere	  var	  blevet	  klikket	  på.	  Montulli	  navngav	  sin	  opfindelse	  ’cookie’,	  med	  inspiration	  fra	  udtrykket	  ’magic	  cookies’.	  Et	  udtryk	  der	  var	  kendt	  blandt	  computerprogrammører,	  som	  små	  datapakker	  et	  program	  kunne	  modtage	  og	  sende	  tilbage	  igen	  uændret.	  (Turow,	  J;2011)	  	  I	  forbindelse	  med	  opfindelsen	  af	  cookies	  tog	  Montulli	  og	  Giannadrea	  en	  vital	  beslutning.	  	  	  
”Montulli	   and	   Giannadrea	   made	   a	   conscious	   decision	   to	   have	   the	   cookie	   work	   without	   asking	   the	  
computer	   user	   to	   accept	   or	   contribute	   information	   to	   it.	   Consequently,	   this	   seamless	   approach	   had	   an	  
ominous	   downside:	   by	   not	   requiring	   the	   computer	   user’s	   permission	   to	   accept	   the	   cookie,	   the	   two	  
programmers	  were	  legitimating	  the	  trend	  toward	  lack	  of	  openness	  and	  inserting	  it	  into	  the	  center	  of	  the	  
consumer’s	  digital	  transactions	  with	  marketers.”	  (Turow,	  J;2011;48)	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Bagsiden	   ved	   implementeringen	   af	   cookies,	   var	   altså	   en	   mangel	   på	   åbenhed	   omkring	   konceptet	  overfor	   forbrugerne.	   Men	   ikke	   desto	   mindre	   var	   cookie-­‐teknologiens	   funktionalitet	   vital	   for	   den	  overordnede	   brugerflade	   på	   internettet.	   Netscape,	   firmaet	   de	   to	   opfindere	   arbejde	   for,	  implementerede	  cookie	   teknologien	  ved	   lanceringen	  af	  deres	  browser	  Navigator	   i	  1994.	  Året	  efter,	   i	  1995,	   lancerede	  Microsoft	   deres	   første	   udgave	   af	   Internet	   Explorer	   browseren,	   og	   implementerede	  også	   teknologien	   her.	   Dette	   gjorde	   de	   for	   at	   konkurrere	   med	   Netscapes	   Navigator	   browser.	   De	  frygtede	  at	  forbrugere,	  annoncører	  og	  webudgivere	  ville	  se	  bort	  fra	  at	  bruge	  deres	  browser,	  hvis	  ikke	  den	  også	  understøttede	  cookie	  teknologien.	  (Turow,	  J;2011)	  	  	  
02.02	  Redegørelse	  for	  internettet	  og	  World	  Wide	  Web	  	  
Internet	  skal	  forstås	  som	  en	  samling	  af	  computere	  på	  et	  fælles	  netværk,	  hvori	  data	  kan	  sendes	  imellem	  de	   computere	   som	  er	   tilkoblet	   netværket.	  Ordet	   internet	   kommer	   af	   det	   latinske	   inter	   (imellem)	  og	  net.	  Dvs.	  ”Imellem	  net”,	  altså	  et	  netværk	  af	  netværk.	  (Den	  Store	  Danske,	  	  2015)	  Den	  data	  der	  florerer	  rundt	  imellem	  computerne	  er	  samlet	  i	  data-­‐pakker.	  
Det	  man	  kalder	  IP-­‐adresse	  (”Internet	  Protocol”)	  er	  en	  slags	  serienummer,	  der	  bruges	  til	  at	  identificere	  brugere	   på	   internettet	   og	   derved	   gør	   det	   muligt	   at	   placere	   og	   identificere	   cookies	   på	   en	   brugers	  computer.	  De	  sørger	  for	  at	  dataen	  kommer	  til	  den	  rigtige	  modtager.	  	  (Den	  Store	  Danske,	  	  2015)	  	  
Det	   første	   internet	   der	   blev	   udviklet,	   kom	   fra	   et	   amerikansk	   forskningsprojekt	   i	   1969,	   ARPA-­‐net	  (Advanced	   Research	   Project	   Agency).	   Netop	   forskning,	   er	   det	   internettet	   blev	   brugt	   mest	   til	   indtil	  slutning	  af	  1980’erne.	  Da	  internettet	  blev	  brugt	  til	  forskning	  var	  normale	  funktioner,	  såsom	  at	  bevæge	  sig	   med	   en	   mus	   eller	   klikke	   på	   ikoner	   ikke	   at	   finde.	   Brugerfladen	   var	   nemlig	   styret	   ved	  tekstkommandoer.	  	  (Den	  Store	  Danske,	  	  2015)	  
I	  1993	  kom	  den	  første	  grafiske	  brugerflade,	  Mosaic	  som	  virkede	  til	  World	  Wide	  Web,	  hvilket	  gjorde	  at	  man	  nu	  kunne	  bevæge	  sig	  rundt	  med	  en	  mus,	  og	  internettets	  popularitet	  eksploderede	  herefter.	  (Den	  Store	  Danske,	  	  2015)	  
World	  Wide	  Web	  eller	  WWW	  er,	  ligesom	  e-­‐mail,	  en	  service	  til	  internettet.	  WWW	  bruger	  to	  former	  for	  teknologier;	   hyperlink	   og	   internettet.	   Det	   vil	   sige,	   at	   man	  med	   en	   internetbrowser	   kan	   bevæge	   sig	  mellem	   forskellige	   hjemmesider.	   Ved	   at	   klikke	   på	   tekst,	   lyd,	   billede,	   video	   osv.,	   som	   indeholder	   et	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hyperlink,	   hentes	   og	   fremvises	   denne,	   og	  man	   kan	  derved	   bevæge	   sig	   frit	   rundt	   på	   hjemmesiderne.	  (Den	  Store	  Danske,	  	  2015)	  
Hverken	  internettet	  eller	  WWW	  har	  nogen	  central	  styring	  eller	  redaktør,	  og	  derved	  er	  der	  ingen	  til	  at	  føre	  kontrol	  med	  kvaliteten	  af	   indholdet.	  Det	  vil	   sige	  at	   alle	  med	  adgang	   til	   internettet	  kan	   formidle	  information	  via	  WWW	  (Den	  Store	  Danske,	  	  2015).	  
Fra	  ca.	  2005	  taler	  man	  om	  at	  der	  skete	  en	  drejning	  af	  internettet,	  af	  mange	  kaldt	  for	  Web	  2.0.	  Ved	  Web	  2.0.	  handlede	  internettet	  ikke	  længere	  blot	  om	  envejskommunikation	  fra	  en	  hjemmeside	  til	  en	  række	  anonyme	  brugere,	  men	  var	  i	  stedet	  blevet	  til	  et	  netværk	  drevet	  af	  brugerne.	  (Den	  Store	  Danske,	  	  2015).	  	  
”Brugerne	  downloader	  ikke	  længere	  blot	  en	  mængde	  indhold,	  men	  uploader	  selv	  indhold	  til	  websites	  og	  
kommenterer	   og	   modificerer	   eksisterende	   indhold.	   Denne	   kommunikationsform	   kaldes	   peer-­‐to-­‐peer	  
(’ligemand	  til	  ligemand’),	  og	  man	  taler	  om	  sociale	  medier.”	  (Den	  Store	  Danske,	  	  2015).	  	  Web	  2.0	  services	  bliver	  mere	  effektive,	  jo	  flere	  brugere	  der	  er	  på	  en	  given	  service.	  Det	  ses	  blandt	  andet	  på	  services	  som	  Wikipedia,	  Spotify	  og	  sociale	  netværksfænomener	  som	  Facebook,	   Instagram,	  Twitter	  osv.	  (Den	  Store	  Danske,	  	  2015).	  	  
02.03	  Teknisk	  beskrivelse	  af	  cookies	  Dette	  afsnit	   skal	  give	  et	  generelt	   indblik	   i	   cookies	  og	  brugen	  af	  disse.	  Cookies	  er	  en	   lille	   tekstfil,	  der	  bruges	   til	   at	   lagre	   oplysninger,	   eller	   tilgå	   oplysninger,	   der	   allerede	   er	   lagret	   på	   brugerens	   pc,	  smartphone,	   tablet	   eller	   andre	   lignede	   produkter.	   Dette	   gøres	   med	   det	   formål	   at	   indhente	   data	   på	  brugeren.	  Cookies	  er	   i	   sig	  selv	   ikke	  ulovlige,	  da	  de	  blot	  bruges	   til	  at	   lagre	  oplysninger	  om	  brugerens	  adfærd,	   på	   en	   given	  hjemmeside.	   Cookies	   er	   i	  mange	   tilfælde	  nødvendige	   for	   at	   en	  hjemmeside	  kan	  fungere.	  Eksempelvis	  til	  ”indkøbskurven”	  på	  webbutikker,	  som	  husker	  hvilke	  varer	  brugeren	  ønsker	  at	  købe	   ved	   hjælp	   af	   cookies	   (Erhvervsstyrelsen,	   2015).	   Yderligere	   bruges	   cookies	   til	   at	   personalisere	  hjemmesider	   til	   brugeren,	   lave	   statistisk	   på	   brugeradfærden	   og	   lave	   målrettet	   markedsføring	   til	  brugerne.	  Det	  kan	  derfor	  være	  praktisk	  at	  inddele	  cookies	  efter	  formål,	  og	  identificerer	  hvem	  der	  har	  placeret	  den	  enkelte	  cookie.	  De	   kan	   inddeles	   i	   disse	   fem	   kategorier;	   1.	   Nødvendige	   cookies,	   2.	   Præference-­‐cookies,	   3.	   Drifts-­‐	   og	  optimeringscookies,	   4.	  Markering	   –	   anonym	   tracking	  på	   tværs	   af	  websites,	   5.	  Marketing	   –	  målrettet	  annoncering.	  (Erhvervsstyrelsen,	  2015)	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1.	  Nødvendige	  Cookies	  Disse	   cookies	   gør	   sig	   helt	   nødvendige	   for	   hjemmesidens	   funktionalitet.	   Det	   vedrører	   bl.a.	   tjenester,	  som	  den	  førnævnte	  indkøbskurv	  samt	  tjenester,	  som	  brugeren	  udtrykkeligt	  anmoder	  om	  i	  løbet	  af	  et	  besøg.	   Dette	   kunne	   eksempelvis	   være	   ens	   lånelister	   på	   bøger,	   når	   man	   er	   bruger	   på	   Roskilde	  Universitet	  Bibliotekets	  hjemmeside.	  	  	  
2.	  Præference-­‐cookies	  Disse	   cookies	   bruges	   til	   at	   sikre	   den	   optimale	   brugeroplevelse	   på	   en	   hjemmeside.	   De	   understøtter	  derved	  de	  indstillinger,	  som	  brugeren	  har	  lavet.	  Det	  gælder	  f.eks.	  valgte	  præferencer	  såsom	  sprog	  eller	  andre	   valg,	   som	   gør	   navigationen	   eller	   visningen	   enklere	   på	   en	   hjemmeside.	   Der	   indsamles	   ingen	  personlig	   identificerbare	  data	  med	  denne	   type	   cookies	   (FDIH,	  2012).	   	  Det	   ses	  blandt	   andet	  på	   store	  internationale	   hjemmesider,	   såsom	   H&M,	   Google	   og	   Facebook.	   at	   der	   blandt	   andet	   er	  præferenceindstillinger	  på	  sprog.	  Det	  gælder	  blandt	  andet	  også	  for	  præferencer	  såsom	  valg	  af	  valuta	  på	   online	   butikker,	   	   ens	   post	   nummer	   på	   just-­‐eat.dk	   og	   om	   hvorvidt	   man	   som	   bruger	   vil	   have	   sit	  brugernavn	  og	  password	  gemt	  til	  næste	  besøg	  (Erhvervsstyrelsen,	  2015).	  	  	  
3.	  Drifts-­‐	  og	  optimeringscookies	  Disse	   cookies	   anvendes	   til	   driften	   af	   hjemmesiden.	   Det	   kan	   eksempelvis	   være	   til	   at	   tilføje	  kundefeedback	  eller	  at	  indsamle	  data	  såsom	  antallet	  af	  besøgende	  brugere	  eller	  andre	  informationer,	  der	  kan	  bruges	  til	  webanalyse	  (FDIH,	  2012).	  Hjemmesider	  kan	  vælge	  selv	  at	   lave	  disse	  webanalyser.	  Det	  kan	  eksempelvis	  gøres	  med	  Googles	  Analytics.	  Her	  kan	  hjemmesider	  definere	  hvilke	  data,	  som	  de	  ønsker	  at	  vide	  om	  deres	  brugere	  på	  deres	  hjemmeside.	  Man	  kan	  indsamle	  data	  om	  køb	  på	  ens	  website,	  besøgstid,	  antal	  besøgende	  og	  andre	  lignende	  data	  (Google	  Analystics,	  2015).	  	  	  
4.	  Marketing	  –	  anonym	  tracking	  på	  tværs	  af	  websites	  Disse	  cookies	  bruges	  til	  at	   følge	  brugerene	  på	  tværs	  af	  deres	  besøg	  på	  flere	  forskellige	  hjemmesider.	  De	  kan	  blive	  brugt	  til	  at	  opbygge	  profiler,	  som	  viser	  hvilke	  søgninger	  den	  enkelte	  bruger	  har	  foretaget	  og/eller	   browser	  mønstre,	   altså	   hvilke	   hjemmesider	   brugerne	   har	   besøgt.	   Det	   vil	   altså	   sige	   at	   disse	  cookies	   kan	   lagre	   data,	   der	   identificerer	   den	   enkelte	   bruger,	   eller	   data	   som	   indeholder	   specifik	  information	   om	   brugeren.	   Denne	   data	   kan	   blive	   delt	  med	   en	   tredjepart	   (FDIH,	   2012).	   Det	   ser	  man	  eksempelvis	   på	   hjemmesider	   med	   Facebooks	   ”Synes	   godt	   om”	   knap.	   Det	   betyder	   at	   cookies	   fra	  Facebook	   bruges	   til	   at	   vise	   denne	   ”Synes	   godt	   om”	   knap,	   og	   derved	   information	   om	   hvilke	   af	   ens	  Facebook-­‐kontakter	  der	  ”Synes	  godt	  om.”(Bilag	  1;	  2015)	  Det	  betyder,	  at	  man	  fragiver	  information	  om	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hvilke	  venner	  man	  har	  på	  Facebook.	  Det	  er	  et	  eksempel	  man	  ser	  på	  almindeligt	  besøgte	  hjemmeside	  som	  fakta.dk,	  politiken.dk	  og	  eb.dk	  	  	  
5.	  Marketing	  –	  målrettet	  annoncering	  Marketing	  cookies	  anvendes	  til	  at	  følge	  en	  brugers	  aktivitet,	  samt	  søge-­‐	  og	  læsevaner.	  Den	  information	  der	   indsamles	   anvendes	   til	   at	   vise	   individuelt	   tilpasset	  marketings	   indhold,	   såsom	  bannerannoncer.	  Disse	   cookies	   bruges	   videre	   til	   at	   indsamle	   information	   og	   sælge	   den	   data	   til	   en	   tredjepart	  (Erhvervsstyrelsen,	  2015).	  Denne	   form	  for	  cookies	  anvendes	  yderligere	   til	  at	  påvirke	  udbuddet	  af	  et	  produkt	  eller	  en	  service,	  der	  tilgængeliggøres	  for	  en	  besøgende	  på	  en	  hjemmeside.	  Dernæst	  omfatter	  kategorien	   de	   cookies,	   der	   kan	   bruges	   til	   at	   påvirke	   hvilken	   pris,	   som	   den	   enkelte	   bruger	   bliver	  præsenteret	  for.	  Cookies	  der	  kan	  anvendes	  således	  skal	  på	  hjemmesider	  identificeres	  klart	  og	  entydigt,	  og	  formålet	  skal	  angives	  med	  ”prissætning”	  (Erhvervsstyrelsen,	  2015).	  Der	  vil	  i	  projektet	  komme	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  man	  kan	  se	  prisforskelle	  på	  selv	  samme	  produkt	  og	  tilsvarende	  samme	  hjemmeside.	  	  
Cookies:	  Kodning	  og	  forståelse	  Dette	   afsnit	   skal	   give	   et	   indblik	   i	   kodning	   af	   cookies.	   Afsnittet	   beskriver,	   hvorledes	   en	   cookie	   kan	  sendes	  fra	  en	  hjemmesides	  server	  til	  en	  brugers	  computer.	  Dernæst	  eksemplificeres	  andre	  funktioner	  	  i	  den	  cookie.	  Eksemplerne	  er	  fundet	  på	  W3Schools,	  som	  er	  en	  tutorial	  og	  undervisningsbaseret	  hjemmeside,	  hvor	  man	  kan	  finde	  materiale	  og	  eksempler	  på	  brug	  af	  HTML,	  CSS	  og	  Javascript.	  Det	  er	  i	  Javascript	  at	  man	  arbejder	  med	  cookies.	  Der	  vil	  blive	  redegjort	  for,	  hvordan	  man	  kan	  sende	  en	  cookie,	  hvordan	  man	  får	  cookiedataene	  tilbage	  fra	   brugerens	   computer	   til	   hjemmesidens	   server,	   og	   til	   slut	   hvordan	   man	   kan	   kontrollere	   om	   ens	  cookie	  fungerer.	  	  
HTML,	  CSS,	  Javascript:	  HTML	  bruges	  til	  at	  skabe	  struktur	  på	  en	  hjemmeside.	  HTML	  står	  for	  Hyper	  Text	  Markup	  Language.	  Det	  er	   netop	  med	   denne	  Markup,	   hvori	  man	   bruger	   en	   række	  Markup	  Tags	   til	   at	   beskrive	   hvordan	   ens	  struktur	  skal	  være.	  	  En	  webbrowser	  viser	  ikke	  selve	  disse	  Markup	  Tags,	  men	  bruger	  dem	  til	  hvordan	  hjemmesiden	  skal	  fremvises	  for	  brugeren.	  (W3Schools,	  2015).	  HTML	  er	  blandt	  andet	  ansvarlig	  for	  den	  tekst	   som	   er	   skrevet	   på	   hjemmesiden	   samt	   kolonner,	   headers,	   navigations-­‐	   og	   indholdsblokke.	  (W3Schools,	  2015).	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De	  mere	  design-­‐	  og	  layoutmæssige	  aspekter	  på	  en	  hjemmeside	  foregår	  på	  CSS.	  CSS	  står	  for	  Cascading	  Style	  Sheets.	  CSS	  foregår	  ligesom	  HTML	  også	  i	  kodesprog,	  men	  er	  et	  program	  der	  arbejder	  separat	  fra	  HTML,	  og	   fungerer	  derfor	  også	  med	  programmer	  der	   ligner	  HTML.	   (W3Schools,	  2015)	  Med	  CSS	  kan	  man	  bearbejde	  farver,	  layout	  og	  fonts.	  Derudover	  lader	  programmet	  dig	  ændre	  præsentationen	  af	  ens	  hjemmeside	  til	  forskellige	  typer,	  afhængig	  af	  hvilken	  enhed	  der	  bliver	  benyttet.	  (W3Schools,	  2015).	  
Javascript	   bruges	   til	   alt,	   som	   skal	   ændre	   sig	   eller	   animeres	   efter	   at	   en	   hjemmeside	   er	   loadet	   for	  brugeren.	  Man	  kan	  f.eks.	  skabe	  en	  knap,	  som	  fjerner	  noget	  tekst	  på	  en	  hjemmeside	  eller	  få	  billeder	  til	  at	   blive	   store	   ved	   at	   klikke	   på	   dem.	  Man	   kan	   skabe	   stort	   set	   alt	   på	   en	   hjemmeside	  med	   Javascript.	  (W3Schools,	  2015).	   	  Det	  er	  blandt	  andet	  også	  her	  cookies	  bliver	  skabt.	  Hvilket	  der	  vil	  blive	  redegjort	  for	  senere	  i	  afsnittet.	  	  
	  	  
Eksempel	  1.	  Dette	  er	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  en	  cookie	  kunne	  se	  ud,	  hvis	  man	  skulle	  sende	  en	  cookie	  fra	  en	  server	  til	  en	  brugers	  computer:	  	  
	  (php.net,	  2015)	  	  	  ”setcookie()”	   definerer	   en	   cookie,	   der	   fungerer	   som	   funktion	   for	   en	   hjemmeside.	   Der	   er	   en	   række	  parametre,	  som	  man	  kan	  vælge	  at	  ens	  cookie	  skal	  kunne.	  Alle	  parametre	  på	  nær	  navn	  er	  frivillige,	  og	  man	   kan	   vælge	   at	   springe	   dem	   over,	   ved	   at	   bruge	   en	   ”empty	   string(””)”	   i	   sit	   javascipt	   program.	  	  (php.net,	  2015)	  	  	  
I	  eksemplet	  ovenfor	  fremgår	  parametrene:	  
string	  $name	  Denne	  del	  af	  funktionen	  angiver	  navnet	  på	  cookien.	  
	  	  
string	  $value	  Value	  angiver	  en	  cookies	  værdi.	  Denne	  værdi	  er	  ofte	  udformet	  i	  et	  personaliserede	  tal,	  hvilket	  ofte	  er	  tilfældigt	  genereret.	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  dette	  tal	  lægger	  sig	  til	  String	  $Name,	  så	  der	  derved	  er	  et	  nummer	  på	  cookies	  også.	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int	  $expire	  =	  0	  Expire	   er	   tiden	   for	   hvornår	   cookien	   skal	   udløbe.	   Det	   er	   angivet	   efter	   Unix,	   og	   er	   derved	   ud	   fra	  antallet	  af	  sekunder	  siden	  cookiens	  opstart.	  	  Det	  kan	  være	  svært	  at	  udregne	  i	  sekunder,	  hvor	  lang	  tid	   der	   skal	   gå	   før	   ens	   cookie	   skal	   udløbe.	   Derfor	   kan	   man	   vælge	   at	   angive	   mktime().	  time()+60*60*24*30,	   hvilket	   gør	   at	   cookien	   udløber	   efter	   30	   dage,	   da	   den	   opdelt	   betyder	   60	  sekunder,	  af	  60	  minutter,	  i	  24	  timer,	  og	  i	  30	  dage.	  Hvis	  man	  sætter	  tiden	  til	  0,	  så	  udløber	  cookien	  når	  browsersessionen	  afsluttes.	  Denne	   funktion	   omtales	   og	   forkortes	   også	   i	   daglig	   tale,	   TTL,	   time	   to	   live	   (Juul,	   N.	   C;Bilag	   1;linje	  113-­‐114).	  	  
String	  $path	  Path	  kategoriserer	  hvor	  cookien	  skal	  arkiveres	  på	  computeren.	  	  	  
String	  $domain	  Angiver	   hjemmesidedomænet,	   hvor	   cookien	   er	   aktiv.	   Sætter	   man	   eksempelvis	   domainet	   til	  ”www.example.com”,	  så	  er	  det	  på	  netop	  denne	  hjemmeside	  at	  cookien	  fungerer	  fra.	  	  	  
Bool	  $secure	  =	  false	  Dette	  parameter	  sikrer	  at	  cookien	  helst	  skal	  sendes	  via	  en	  sikker	  http-­‐forbindelse.	  Man	  kan	  enten	  sætte	  den	  til	  True/False.	  Når	  True	  er	  sat	  til,	  indikerer	  det,	  at	  cookien	  kun	  må	  sendes,	  hvis	  en	  sikker	  http-­‐forbindelse	  findes.	  Hvis	  man	  sætter	  parametret	  til	  false	  behøver	  cookien	  ikke	  bruge	  en	  sikker	  http-­‐forbindelse.	  	  	  
Bool	  $httponly	  =	  false	  Dette	  parameter	  kan	  også	  sættes	  som	  True/False.	  Når	  den	  er	  sat	  til	  True,	  kan	  cookien	  kun	  tilkobles	  via	  http	  protokol.	  Dette	  betyder	  at	  man	  ikke	  længere	  kan	  bruge	  ”Script-­‐sprog”,	  ligesom	  Javascript,	  hvilket	  skulle	  øge	  sikkerheden	  for	  brugerens	  oplysninger	  ved	  hacker	  angreb.	  Ved	  brug	  af	  false	  skal	  cookien	   ikke	  nødvendigvis	   tilkobles	  via	  http	  protokol,	  og	  er	  derfor	  mere	  usikker	   for	  brugeren	  at	  bruge,	  i	  forhold	  til	  at	  få	  stjålet	  personfølsomme	  oplysninger.	  (php.net,	  2015)	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Eksempel	  2.	  Hjemmeside	  med	  cookie	  I	  det	  næste	  eksempel	  redegøres	  for	  	  en	  cookie	  via	  www.w3schools.com.	  På	  hjemmesiden	  nedenfor	  bruges	  en	  cookie.	  Dens	  funktion	  er	  at	  gemme	  en	  besøgende	  brugers	  navn	  og	  value,	  og	  senere	  give	  brugeren	  besked	  om	  dette.	  Den	  første	  gang,	  brugeren	  besøger	  hjemmesiden,	  skal	  denne	  udfylde	  navn	  i	  pop-­‐up	  boksen.	  Navnet	  er	  nu	   gemt	   som	   en	   cookie,	   og	   er	   derfor	   gemt	   til	   brugerens	   næste	   besøg.	   Eksemplet	   kan	   afprøves	   på:	  http://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjs_cookie_username.	  Til	  dette	  eksempel	  bruges	  tre	  Javascript	  funktioner	  til	  at	  behandle	  cookiedataen:	  1.	  	   set.cookie()	  Den	  første	  funktion	  er	  ligesom	  det	  foregående	  eksempel	  1,	  setCookie.	  I	  dette	  eksempel	  er	  det	  den	  besøgende	  brugers	  navn	  og	  value	  (tilfældigt	  generet	  tal/userID),	  som	  lægger	  sig	  til	  brugerens	  navn	  samt	  en	  udløbstidspunkt.	  I	  dette	  tilfælde	  365	  dage.	  	  2.	  	   get.cookie()	  Dernæst	   skabes	   en	   funktion,	   der	   returnerer	   dataen	   fra	   en	   specifik	   cookie.	   I	   denne	   skabes	   et	  variabelt	   navn,	   som	   passer	   til	   det	   navn,	   som	   brugeren	   har	   indtastet.	   Dette	   navn	   bruges	   af	  computeren	  til	  at	  finde	  det	  rigtige	  navn	  frem	  når	  en	  bruger	  returnerer.	  Hvis	  søgefunktionen	  ikke	  finder	  det	  rigtige	  navn,	  returnerer	  den	  tilbage	  til	  start.	  	  3.	  	  check.cookie()	  	  Cookies	  der	  returnerer	  søgningen	  tilbage	  til	  start,	  kan	  kun	  ske	  fordi	  den	  tredje	  og	  sidste	  funktion	  i	  cookien	   ”checker”,	   om	   denne	   specifikke	   cookie	   findes.	   Hvis	   cookien	   findes,	   kommer	   et	   pop-­‐up	  vindue	  med	   en	   hilsen,	   hvis	   cookien	   ikke	   findes,	   så	   sender	   den	   en	   boks,	   hvori	   der	   spørges	   efter	  brugerens	  navn	  og	  man	  er	  derved	  tilbage	  ved	  set.cookie()	  (w3schools,	  2015).	  	  	  På	  næste	  side	  fremgår	  det	  hvordan	  kodningen	  ser	  ud	  i	  Javascript.	  De	  tre	  eksempler	  er	  listet	  ud	  fra	  hver	  enkelt;	  ”Function”	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Sikkerhed	  og	  reglerFor	  at	  slette	  cookies	  på	  Internet	  Explorer,	  Google	  Chrome,	  Firefox	  eller	  Safari	  skal	  man	   oftest	   følge	   denne	   fremgangsmåde:	   Gå	   til	   Funktioner,	   dernæst	   Indstillinger,	   så	   Privatliv	   og	   så	  fjerne	   individuelle	  cookie	  eller	  rydde	  historikken.	  Yderligere	  kan	  man	  blokere	   for	  cookies.	  Det	  gøres	  ved	   at	   bruge	   privat	   browsing	   tilstand	   og	   fjerne	   flueben	   i	   ”Accepter	   cookies	   fra	   sider”,	   hvis	   dette	   er	  tilgængeligt.	  Det	   skal	   dog	   bemærke	   at	   hvis	  man	   vælger	   denne	   funktion,	   så	   kan	   der	   være	   internetsider	   som	   ikke	  fungerer,	  da	  der	  som	  førnævnt	  er	  cookies,	  der	  er	  nødvendige	  for	  at	  en	  hjemmeside	  kan	  fungere	  (DR;	  2012).	  	  Hvis	  man	   er	   bruger	   af	   Google	   Chrome,	   Firefox	   eller	   Safari,	   så	   kan	  man	   downloade	   app’en	   Adblock.	  App’en	   fjerner	   youtube-­‐reklamer,	   bannerannoncer	   og	   andre	   reklame	   relaterede	   indhold	   fra	   din	  internet	   browser,	   allerede	   før	   du	   ved	   det	   (Betafish	   Adblocker,	   2015),	   og	   derved	   skaber	   man	   en	  internetbrugerflade	  helt	  uden	  reklameindhold.	  Adblock	  er	  udviklet	  af	  en	  tidligere	  Google	  techingeniør	  Michael	   Grundlach	   (CNN,	   2010)	   og	   har	   på	   verdensplan	   over	   40	  millioner	   brugere.	   Den	   er	   gratis	   og	  derfor	  en	  ganske	  udemærket	  løsning	  for	  internetbrugere	  til	  at	  slippe	  for	  irriterende	  internetreklamer.	  	  Ulempen	   ved	   Adblock	   er	   dog	   at	   app’en	   ikke	   fjerner	   cookies.	   Så	   hjemmesider	   får	   stadig	   den	   samme	  data,	   som	   hvis	   man	   ikke	   brugte	   Adblock.	   Hvis	   man	   derimod	   ønsker	   at	   kunne	   bevæge	   sig	   mere	  anonymt,	   beskytte	   sit	   privatliv,	   og	   få	   de	   billigst	   udregnede	   priser	   på	   internettet,	   så	   er	  computerbrowseren	  Tor	  et	  godt	  værktøj.	  Tor	  fungere	  i	  to	  dele.	  Den	  ene	  del	  skjuler	  brugerens	  digitale	  fingeraftryk,	   som	   blandt	   andet	   IP-­‐adresse.	   Det	   sker	   ved	   at	   lede	   forbindelsen	   igennem	   Tor’s	   egne	  netværksservere	   i	   en	   såkaldt	   proxy-­‐chain.	   Det	   betyder,	   at	   forbindelsen	   går	   gennem	   flere	   servere	   i	  udlandet,	   så	  man	   udefra	   ikke	   kan	   se,	   hvor	   brugeren	   befinder	   sig,	   hvilket	   betyder	   at	  man	   kan	   surfe	  anonymt	   på	   internettet	   (Politiken.dk,	   2013).	   Den	   anden	   del	   er	   en	   browser	   som	   kan	   bruges	   på	   det	  almindelige	  internet.	  Men	  den	  indeholder	  også	  et	  parallelt	  internet,	  hvor	  den	  geografiske	  placering	  er	  skjult,	  og	  omverdenen	  kan	  derfor	  ikke	  spore	  hvem	  der	  benytter	  hjemmesiderne	  (Politiken.dk,	  2013).	  Det	  hele	  fungere	  ved,	  at	  private	  brugere	  og	  virksomheder	  over	  hele	  verden	  	  i	  fælleskab	  stiller	  en	  del	  af	  deres	  bredbåd,	  servere	  og	  computerkraft	  til	  rådighed,	  og	  derved	  kan	  brugerne	  færdes	  anonymt.	  Den	  eneste	   begrænsning	   ved	   programmet	   er,	   at	   hjemmesider	   kan	   være	   længere	   tid	   at	   loade,	   samt	   på	  hjemmesider,	  hvor	  der	  er	  brugt	  Flash	  og	  Javascript,	  hvilket	  kan	  betyde	  at	  man	  mister	  sin	  anonymitet	  til	  gengæld	  for	  at	  få	  hjemmesiderne	  til	  at	  fungere	  optimalt	  (Bjørnager,	  J.	  A.;	  2013)	  	  I	  Danmark	  har	  man	  for	  at	  sikre	  brugernes	  sikkerhed	  og	  privatliv,	  og	  derved	  deres	  tillid,	  når	  de	  færdes	  på	   internettet,	   fra	   regerings	   side	   nedsat	   en	   række	   regler	   for	   brugen	   af	   cookies.	   Disse	   regler	   er	   tæt	  forbundne	   med	   reglerne	   for	   persondataloven,	   som	   er	   hovedloven	   for	   hvornår	   og	   hvordan	  personoplysninger	  kan	  behandles	  (Erhvervsstyrelsen,	  2015).	  De	  er	  yderligere	  opdateret	  efter,	  at	  der	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fra	   EU	   parlamentets	   side	   er	   opgivet	   nogle	   direktiver,	   for	   brugen	   af	   cookies	   på	   europæisk	   plan.	   De	  danske	  regler	  stemmer	  overens	  med	  disse	  direktiver	  (Erhvervsstyrelsen,	  2015).	  ”Cookiereglerne	  regulerer	  midlet	  til	   indsamling	  af	  data	  og	  dækker	  al	   indsamling,	  uanset	  om	  der	  er	  tale	  
om	  personhenførbare	  oplysninger	  eller	  ej”	  (Erhvervsstyrelsen,	  2015).	  	  Det	   er	   alle	   danske	   hjemmesider	   som	   er	   underlagt	   cookiebekendtgørelsen,	   derfor	   skal	   der	   fra	  udbydernes	   hjemmeside,	   klart	   og	   tydeligt	   informeres	   til	   brugeren,	   samt	   indhentes	   samtykke	   til	   at	  sætte	  cookies	  (Erhvervsstyrelsen,	  2015).	  Der	  er	  derfor	  i	  cookiebekendtgørelsen	  nedskrevet	  en	  række	  regler	  for	  lagring	  af	  oplysninger.	  	  	  Det	  fremgår	  fra	  §	  3;	  ”Fysiske	  eller	  juridiske	  personer	  må	  ikke	  lagre	  oplysninger	  eller	  opnå	  adgang	  til	  oplysninger,	   der	   allerede	   er	   lagret,	   i	   en	   slutbrugers	   terminaludstyr	   eller	   lade	   tredjepart	   lagre	  oplysninger	   eller	   opnå	   adgang	   til	   oplysninger,	   hvis	   slutbrugeren	   ikke	   giver	   samtykke	   hertil	   efter	   at	  have	   modtaget	   fyldestgørende	   information	   om	   lagringen	   af	   eller	   adgangen	   til	   oplysningerne”	  (Retsinformation,	  2011).	  	  	  Yderligere	   er	   der	   nedskrevet	   fem	   regler	   for	   information	   vedrørende	   brug	   af	   cookies.	   Der	   skal	   som	  minimum	  oplyses	  om	  disse	  fem	  regler	  fra	  udbyders	  side.	  
“Derfor	  skal	  informationen	  om	  cookies	  som	  minimum:	  	  
1)	  Fremstår	  i	  et	  klart,	  præcist	  og	  letforståeligt	  sprog	  eller	  tilsvarende	  billedskrift,	  
2)	   Indeholder	   oplysning	   om	   formål	   med	   lagringen	   af	   eller	   adgangen	   til	   oplysninger	   i	   slutbrugerens	  
terminaludstyr,	  
3)	  Indeholder	  oplysninger,	  der	  identificerer	  enhver	  fysisk	  eller	  juridisk	  person,	  der	  foranstalter	  lagringen	  
af	  eller	  adgangen	  til	  oplysningerne,	  
4)	  Indeholder	  en	  umiddelbart	  tilgængelig	  adgang	  for	  slutbrugeren	  til	  at	  afslå	  samtykke	  eller	  tilbagekalde	  
samtykke	  til	   lagringen	  af	  eller	  adgangen	  til	  oplysninger	  samt	  en	  klar,	  præcis	  og	   letforståelig	  vejledning	  
om,	  hvordan	  slutbrugeren	  anvender	  en	  sådan	  adgang	  og	  
5)	  Er	  umiddelbart	   tilgængelig	   for	   slutbrugeren	  ved	   samlet	  og	   tydeligt	  at	  blive	  meddelt	  denne.	  Desuden	  
skal	   information,	   når	   der	   sker	   lagring	   af	   eller	   adgang	   til	   oplysninger	   i	   slutbrugerens	   terminaludstyr	  
igennem	   en	   informations-­‐	   og	   indholdstjeneste,	   være	   vedvarende	   tilgængelig	   for	   slutbrugeren	   ved	   en	  
direkte	   og	   tydeligt	   markeret	   adgang	   på	   den	   pågældende	   informations-­‐	   og	   indholdstjeneste”	  (Retsinformation,	  2011).	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Kapitel	  3:	  Metode	  I	   dette	   kapitel	   vil	   vi	   fremstille	   vores	   metodiske	   valg	   og	   overvejelser.	   Vi	   har	   valgt	   at	   foretage	   et	  informantinterview,	  som	  vil	  bruges	  til	  at	  underbygge	  vores	  teknologisk	  redegørende	  afsnit,	  analysen	  og	   vores	   diskussion.	   Endvidere	   har	   vi	   valgt	   at	   lave	   et	   fokusgruppeinterview,	   for	   at	   få	   en	   større	  forståelse	   for	  den	  enkelte	   forbrugers	  syn	  på	  cookies	  og	  dataindsamling.	   I	  øvrigt	  vil	  vi	   forklare	  vores	  brug	  og	  fremgangsmåde	  i	  forbindelse	  med	  et	  forsøg,	  som	  vi	  har	  foretaget	  om	  prissætning	  på	  baggrund	  af	  cookies.	  Afslutningsvis	  forklares	  hvordan	  vi	  vil	  bruge	  vores	  redegørende	  kapitel	  igennem	  projektet.	  	  	  
03.01	  Informantinterview:	  I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   præsentere	   vores	   valg	   og	   brug	   af	   interview.	   Vi	   har	   valgt	   at	   lave	   et	  informantinterview,	  for	  at	  underbygge	  vores	  analyse,	  samt	  at	  opnå	  en	  større	  forståelse	  for	  teknologien	  bag	  cookies	  og	  dataindsamling	  på	  nettet.	  	  Da	  det	  er	  ganske	  nyt	  med	  fokus	  på	  cookies	  i	  Danmark,	  er	  der	  derfor	   også	   begrænset	   litteratur	   på	   området.	   Vi	   har	   derfor	   valgt,	   at	   foretage	   et	   informantinterview	  med	  Niels	  Christian	   Juul,	   lektor	   i	  Datalogi,	   og	  på	  baggrund	  af	   hans	   forskning	   indenfor	   feltet,	   	   kunne	  sætte	  os	  ind	  i	  cookies	  fra	  forskellige	  aspekter	  og	  derved	  producere	  empiri.	  	  Til	   interviewet	  har	  vi	   taget	  udgangspunkt	   i	  Steinar	  Kvales	  og	  Svend	  Brinkmanns	  bog	   ‘Interviews’	   fra	  2009	  (Kvale,	  S	  &	  Brinkmann,	  S;	  2009;).	  	  Vi	   har	   valgt	   at	   benytte	   den	   semistrukturerede	   interviewform.	   Dette	   giver	   mulighed	   for	   at	   Niels	  Christian	   Juul	   kan	   tale	   frit,	   og	   eventuelt	   komme	   ind	   på	   sider	   af	   sagen,	   vi	   ikke	   selv	   havde	   overvejet.	  Samtidig	  gør	  det	  at	  vi	  får	  svar	  på	  de	  specifikke	  spørgsmål	  vi	  har	  om	  emnet.	  Vi	  bruger	  interviewet	  til	  at	  producere	  empirisk	  data.	  Kvale	  og	  Brinkman	  skriver	  om	  ‘Factual	  Interviews”,	  som	  er	  den	  metode	  man	  benytter,	  når	  man	  ønsker	  fakta	  og	  ikke	  følelser	  og	  personligt	  syn	  på	  et	  givet	  emne.	  Man	  skal	   i	  denne	  forbindelse	   være	   meget	   opmærksom	   på	   at	   formulere	   sig	   korrekt,	   så	   den	   interviewede	   og	  intervieweren	  ikke	  misforstår	  hinanden,	  og	  at	  man	  på	  denne	  måde	  producerer	  ukorrekt	  empiri	  (Kvale,	  S	  &	  Brinkmann,	  S;	  2009;151)	  	  
De	  syv	  faser:	  	  Ifølge	  Kvale	   og	  Brinkmann	   er	   der	   ingen	   regler	   for	   hvordan	  man	   laver	   et	   interview,	  men	  der	   er	   dog	  forskellige	  tilgange	  og	  teknikker,	  man	  kan	  benytte	  sig	  af	  (Kvale,	  S	  &	  Brinkmann,	  S;	  2009).	  Vi	  har	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  de	  syv	  faser	  som	  beskrives	  af	  Kvale	  og	  Brinkmann	  -­‐	  dette	  er	  gjort	  for	  at	   få	  et	  godt	  interview	  og	  sikre	  validitet.	  De	  syv	  faser	  er	  som	  følger:	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1. Tematisering:	  Få	  gjort	  sig	  klar	  og	  få	  formuleret	  hvad	  formålet	  med	  interviewet	  er.	  Hvilken	  viden	  er	  det	  man	  vil	  opnå,	  og	  sørge	  for	  at	  have	  lavet	  sin	  research.	  Altså	  få	  gjort	  klart:	  hvorfor,	  
hvad	  og	  hvordan	  man	  vil	  producere	  denne	  empiri.	  2. Design:	  Formulere	  og	  planlægge	  spørgsmålene	  og	  hvordan	  interviewet	  skal	  bygges	  op,	  for	  at	  opnå	  den	  søgte	  viden.	  	  3. Interview:	  Udfør	  interviewet,	  baseret	  på	  en	  interviewguide,	  med	  reflekteret	  tilgang	  til	  den	  søgte	  viden.	  	  4. Transskribering:	  Gør	  interviewet	  klar	  til	  analysen,	  transskribering	  fra	  tale	  til	  skreven	  tekst.	  5. Analyse:	  Afgør	  på	  baggrund	  af	  formålet	  og	  emnet	  af	  undersøgelsen/interviewet	  og	  dets	  indhold,	  hvilken	  form	  for	  anaylse	  man	  finder	  passende	  i	  forbindelse	  med	  dette	  interview.	  6. Vertifikation:	  Forholde	  sig	  til	  og	  fastslå	  validitet,	  reabilitet	  og	  generalisering	  af	  interviewet.	  7. Rapportering:	  Kommuniker	  undersøgelsens	  resultater	  og	  benyttede	  metoder	  i	  en	  form,	  der	  lever	  op	  til	  de	  videnskabelige	  kriterier	  og	  overvejelser	  om	  de	  etiske	  aspekter	  af	  undersøgelsen.	  Saml	  dette	  i	  et	  let	  læseligt	  produkt.	  (Kvale,	  S	  &	  Brinkmann,	  S;	  2009;)	  	  	  
Interviewguide:	  I	  informantinterviewet,	  var	  	  hensigten	  at	  vores	  interview	  og	  spørgsmål	  skulle	  bygges	  op	  således	  at	  de	  startede	  åbent,	  hvorefter	  de	  i	  løbet	  af	  interviewet	  blev	  mere	  specifikke.Vi	  valgte	  denne	  form,	  for	  at	  give	  plads	   til	   eventuelle	   “sidespring”,	   og	   at	   kunne	  erhverve	  vinkler	  på	   emnet	   vi	  måske	   ikke	  havde	   tænkt	  over,	  men	  samtidig	  undersøtte	  de	   tematiske	  ramme	  vi	  ønskede.	   (Kvale,	  S	  &	  Brinkmann,	  S;	  2009;)	  Vi	  formulerede	  spørgsmålene	  således,	  at	  vi	  ville	  få	  svar	  på	  de	  ting	  vi	  mente	  vi	  manglede	  dansk	  emipiri	  på.	  Interviewguiden	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  2.	  	  
Interviewet:	  	  Til	   selve	   interviewet	   valgte	   vi	   at	   være	   to	   moderatore	   og	   en	   observant	   	   tilstede.	   En	   primær-­‐	   og	   en	  sekundærmoderator	  og	  en	  observant.	  Den	  primære	  moderator	  stiller	  spørgsmålene,	  og	  har	  til	  opgave	  at	   følge	   interviewguiden.	   Den	   sekundære	   lytter	   og	   stiller	   uddybende	   spørgsmål,	   mens	   observanten	  tager	   noter,	   og	   hjælper	   den	   primære	   interviewer	   med	   at	   alle	   spørgsmålene	   bliver	   besvaret	   som	  beskrevet	   i	   interviewguiden.	   Vi	   valgte	   at	   sætte	   det	   op	   på	   denne	  måde,	   for	   at	   få	   mest	   muligt	   ud	   af	  interviewet	  og	  højne	  validiteten.	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Niels	  Christian	  Juul	  havde	  bedt	  om	  at	  få	  tilsendt	  spørgsmålene	  på	  forhånd,	  så	  han	  vidste	  hvad	  vi	  ville	  spørge	  om.	  Dette	  gav	  ham	  muligheden	  for	  at	  være	  forberedt,	  men	  vanskeliggjorde	  at	  opretholde	  den	  struktur	  vi	  var	  gået	  efter.	  	  	  
Rekruttering:	  Vi	  valgte	  at	  kontakte	  Niels	  Christian	  Juul,	  fordi	  vi	  var	  blevet	  informeret	  om	  et	  foredrag	  han	  afholdte	  på	  Roskilde	  universitet,	  den	  17	  april	  2015.	  Foredraget	  handlede	  om	  overvågning,	  privatliv	  og	  sikkerhed	  på	   nettet,	   hvilket	   vi	   naturligvis	   fandt	   yderst	   relevant	   i	   forhold	   til	   vores	   projekt.	   Derfor	   valgte	   vi	   at	  kontakte	  Niels	  Christian	  Juul,	  da	  han	  virkede	  oplagt	  at	  bruge	  som	  ekspert	  i	  forhold	  til	  projektet.	  	  Niels	   Christian	   Juul	   har	   en	   	   kandidatgrad	   i	  matematik	   og	   datalogi	   fra	   1988,	   og	   yderligere	   en	   PhD	   i	  datalogi	  fra	  1993,	  begge	  fra	  Københavns	  Universitet.	  Han	  har	  siden	  år	  2000	  været	  ansat	  som	  lektor	  i	  datalogi	  ved	  Roskilde	  Universitet	  og	  forsker	  i	  dag	  inden	  for	  IT	  sikkerhed,	  brugeraccept	  af	  teknologier	  og	   “privacy”	   på	   nettet,	   samt	   mange	   andre	   ting.	   Men	   det	   er	   på	   baggrund	   af	   de	   ovenstående	  forskningsfelter,	  at	  vi	  fandt	  Niels	  Christian	  Juul	  relevant	  for	  vores	  projekt.	  (Juul,	  N.C;2013)	  	  
Transkribering:	  Interviewet	   blev	   optaget	   på	   en	   mobiltelefon	   med	   samtykke	   fra	   Niels	   Christian	   Juul	   (Kvale,	   S	   &	  Brinkmann,	   S;	   2009;).	   Vi	   har	   derefter	   valgt	   at	   transskribere	   optagelsen	   fra	   interviewet	   til	   skreven	  tekst,	  for	  at	  at	  kunne	  bruge	  det	  som	  underbyggelse	  igennem	  projektet.	  (Bilag	  1)	  Det	  gøres	  også	  for	  at	  skabe	  transparens	  og	  for	  at	  højne	  validiteten.	  	  	  
03.02	  Fokusgruppe	  For	  at	  øge	  projektets	  validitet,	  har	  vi	  yderligere	  valgt	  at	  gøre	  brug	  af	  et	  fokusgruppeinterview.	  Dette	  er	  gjort,	   for	   at	   underbygge	   den	   empiriske	   litteratur,	   som	   vi	   har	   på	   området	   og	   for	   at	   få	   en	   bredere	  forståelse	  af	  forbrugernes	  syn	  på	  cookies.	  	  	  Vi	  har	  brugt	  Steiner	  Kvale	  og	  Ib	  Andersen	  til	  at	  forme	  interviewet	  (Steiner	  Kvale	  Doing	  Interview	  2007	  &	  Ib	  Andersens	  den	  skinbarlige	  sandhed	  2007).	  Og	  endvidere	  taget	  udgangspunkt	  i	  en	  metodebogen	  fra	  
Department	  of	  organization	  fra	  2012,	  Copenhagen	  Business	  School	  HA(sem).	  	  	  	  Vi	  har	  i	  vores	  rekruttering	  af	  deltagere	  til	  fokusgruppen	  valgt,	  at	  finde	  forskellige	  karakterer	  til	  dette	  interview,	   for	   at	   få	   en	   varieret	   tilgang	   til	   emnet	   (deltagernes	   oplysninger	   er	   vedhæftet	   som	  bilag	   3;	  
2015).	  Dette	  er	  gjort	  ved	  at	  udvælge	   folk	  vi	  mener	  kommer	   fra	   forskellige	   sociale	   segmenter.	  Vi	  har	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valgt,	  at	  ligge	  aldersintervallet	  mellem	  20	  og	  30	  år,	  for	  at	  ramme	  den	  målgruppe	  der	  mere	  eller	  mindre	  er	   vokset	   op	   i	   den	   teknologiske	   tidsalder.	   Dette	   er	   gjort	   for	   at	   sikre,	   at	   de	   interviewede	   havde	   en	  individuel	  mening	   og	   forståelse	   af	   cookies	   og	   brugen	   af	   dette.	   For	   at	   få	   et	  mere	   alment	   perspektiv,	  sørgede	  vi	  for	  at	  der	  var	  diversitet	  i	  alder,	  køn	  og	  beskæftigelse.	  	  	  Dette	   interview	  har	   ligeledes	   taget	  udgangspunkt	   i	  Kvale	  og	  Brinkmanns	  7	   faser,	  dog	  har	  vi	  grundet	  projekts	   korte	   tidsinterval,	   undladt	   en	   fuld	   transskribering	   af	   fokusgruppeinterviewet.	   Vi	   valgte	   at	  optage	   interviewet	   for	   at	   øge	   validiteten	   (Andersen,	   I.;2009).	   	   Dette	   blev	   gjort	   ved	   at	   informere	   og	  derefter	  indhente	  de	  interviewedes	  samtykke.	  	  Til	  fokusgruppeinterviewet	  har	  vi	  valgt,	  som	  til	  vores	  informantinterview,	  at	  have	  tre	  tilstedeværende.	  Dette	   inkluderer	   en	   primær-­‐,	   sekundærmoderator	   og	   en	   observant.	   Dette	   er	   gjort	   for	   at	   sikre	   at	  interviewet	  forsatte	  af	  det	  rigtige	  spor	  og	  ligeledes	  for	  at	  højne	  validiteten.	  Den	  primære	  moderator	  stod	  for	  selve	  interviewspørgsmålene,	  den	  sekundære	  sørgede	  for	  tidsplanen	  holdte	  og	  for,	  at	  der	  ikke	  opstod	  nogen	  former	  for	  konflikter.	  Hvor	  observanten	  stod	  for	  at	  skrive	  noter	  og	  stille	  opfølgende	  spørgsmål.	  (Bilag	  4;2015)	  	  Vi	  havde	  taget	  højde	  for	  forskellige	  problematikker	  før	  interviewets	  start.	  1. Hvorvidt	  vi	  alle	  var	  helt	  forberedt	  på	  området	  	  2. Hele	  tiden	  at	  tage	  styringen	  og	  sørge	  for	  at	  interviewet	  forsatte	  af	  det	  rette	  spor	  3. Havde	  skrevet	  nogle	  velformulerede	  og	  interessante	  interviewspørgsmål	  	  4. Var	  forberedt	  på,	  at	  interviewet	  kunne	  tage	  en	  anden	  drejning	  	  
(Andersen,	  I.;2007)	  	  	  	  Fokusgruppeinterview	  er	  en	  form	  der	  stammer	  helt	  tilbage	  fra	  1920’erne,	  selvom	  det	  først	  rigtigt	  blev	  implementeret	  som	  interviewform	  igennem	  1950’erne.	  (Kvale,	  S	  &	  Brinkmann,	  S;	  2009;)	  Det	  blev	  især	  anvendt	   til	  marketingsundersøgelser,	  men	  er	   i	   løbet	   af	  det	   tyvende	  århundrede	  blevet	   en	   integreret	  del	  af	  det	  socialvidenskabelige	  område.	  (Andersen,	  I.;2007)	  	  Fokusgruppeinterview	  bliver	  oftest	  brugt	  til	  at	  skabe	  bred	  diskussion	  blandt	  en	  sammensat	  gruppe	  af	  mennesker	   og	   derigennem	   opnå	   flere	   forskellige	   holdninger	   på	   området.	   Det	   giver	   nogle	   mere	  nuancerede	  og	  dybdegående	  udsagn	  indenfor	  emnet.	  (Andersen,	  I.;2007)	  	  	  	  Vi	   valgt	   at	   gøre	   brug	   af	   denne	   interviewform,	   for	   at	   underbygge	   diskussionen	   og	   analysen,	   ved	   at	  inddrage	  den	  individuelle	  forbrugers	  forhold	  til	  cookies	  og	  dataindsamling.	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03.03	  Forsøg	  Fremgangsmetoden	   til	   forsøget	   med	   differentieret	   prissætning,	   foregår	   ved	   at	   se	   på	   priser	   via	   to	  forskellige	   browsere,	   over	   en	   række	   valgte	   produkter	   i	   en	   given	   tidsperiode.	   Der	   benyttes	   en	  almindelige	   browser,	   i	   dette	   tilfælde	  Google	  Chrome,	   og	   anonymiseringsbrowseren	  Tor.	   Forsøget	   er	  lavet	  med	  udgangspunkt	  i	  Nikolaj	  Sonnes	  forsøg	  fra	  programmet	  “Du	  bliver	  overvåget”	  og	  inspiration	  fra	  interviewet	  med	  Niels	  Christian	  Juul.	  	  For	   at	   observere	   priser	   valgte	   vi	   at	   se	   på	   et	   Samsung	   Smart-­‐TV	   fra	   Amazon.com,	   samt	   flybilletter	  tur/retur	  til	  Berlin	  fra	  Momondo.com.	  Forsøget	  foregår	  ved	  at	  downloade	  anonymiseringsbrowseren,	  Tor	  og	  samtidig	  have	  mulighed	  for	  at	  benytte	  en	  ‘normal’	  internetbrowser	  på	  computeren.	  	  I	   sin	  enkelhed	  ser	  man	  på	  de	  valgte	  produkters	  priser,	   tager	  skærmbilleder,	   som	  dokumentation	   for	  forsøgets	  gang,	  og	  kigger	  på	  de	  samme	  produkter	  efter	  et	  passende	  tidsinterval	  ,	  i	  dette	  forsøg	  med	  tre	  dages	  mellemrum.	  Det	  samme	  gøres	  med	  begge	  browsere,	  og	  idéen	  er	  så,	  at	  foretage	  observationer	  af,	  at	  prisforskelle	  på	  produkterne	  forekommer.	  Cookies	  bliver	  benyttet	  til	  at	  fortælle	  om	  ens	  geografiske	  placering,	   søgehistorik	   osv.	   og	   udfra	   den	   indsamlede	   data	   skabes	   en	   “profil”	   om	   brugeren	   på	  hjemmesider,	  som	  eksempelvis	  amazon.com.	  Dette	  skulle	  ikke	  forekomme	  på	  browseren	  Tor,	  men	  da	  teknologien	  bag	  denne	  stadig	  er	  ny,	  kan	  der	  være	  situationer	  hvor	  forsøget	  ikke	  ville	  lade	  sig	  gøre.	  	  	  	  	  	  	  
03.05	  Validitet,	  reliabilitet	  og	  generalisering	  	  Validitet	  dækker	  over	  de	  anvendte	  begrebers	  gyldighed,	  relevans	  og	  bruges	  til,	  at	  gøre	  det	  skrevne	  så	  gennemsigtigt	  for	  læseren	  som	  muligt	  (Andersen,	  I.;2007).	  Gyldighed	  fortæller	  hvordan	  den	  generelle	  sammenkobling	  er	  mellem	  det	  teoretiske	  og	  det	  empiriske.	  Relevansen	  siger	  noget	  om,	  hvor	  relevant	  det	   empiriske	   er	   i	   forhold	   til	   besvarelse	   af	   problemformuleringen	   (Andersen,	   I;	   2007).	   For	   at	   højne	  validiteten	   igennem	  projektet,	  har	  vi	  valgt	  at	   foretage	  et	   informant-­‐	  og	   fokusgruppeinterview.	  Vi	  har	  valgt,	   at	  optage	  begge	   interviews	  og	   foretaget	  en	   fuld	   transskribering	  af	   informantinterviewet	  og	  en	  delvis	  transskribering	  af	  forkusgruppeinterviewet.	  Dette	  har	  vi	  gjort,	  for	  at	  give	  læseren	  mulighed	  for	  at	  danne	  sit	  eget	  indtryk	  af	  de	  forskellige	  resultater	  og	  konklusioner,	  der	  kan	  udledes	  heraf	  (Kvale,	  S	  &	  Brinkmann,	  S;	  2009;).	  	  	  Reliabilitet	  viser	  om	  den	  viden	  man	  har	  indsamlet	  er	  konsekvent	  -­‐	  og	  hvorvidt	  informationen	  er	  sikker	  og	  præcis.	  Den	  er	  med	  til	  at	  sikre	  hvorvidt	  vores	  observationer	  og	  målinger	  bliver	  bevaret	  sikkert,	  så	  man	   undgår	   unøjagtigheder.	   (Andersen,	   I;2007)	   Vi	   har	   igennem	   projektet	   bestræbt	   os	   på	   at	   højne	  reliabiliteten	  ved,	  at	  bruge	  flere	  forskellige	  undersøgelsesmodeller	  og	  yderligere	  sætte	  to	  teoretiker	  op	  imod	   hinanden.	   Dette	   er	   endvidere	   gjort	   ved	   selv,	   at	   foretage	   et	   forsøg	   i	   form	   af	   observationer	   af	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prissætning	  på	   flybilletter	  og	  Amazone.	  Sandsynligheden	   for	  at	  kunne	  genskabe	  samme	  resultat	  ved	  gentagelse	  af	  forsøget	  er	  lille,	  men	  sandsynligheden	  for	  prisændring	  finder	  vi	  stor.	  	  	   	   	   	   	   	  Ser	  man	  på	  generalisering,	  ser	  man	  på	  hvorvidt	  den	  producerede	  empiri,	  kan	  ses	  som	  et	  generelt	  syn	  i	  forbindelse	  med	  det	  givne	  emne.	  Altså	  om	  den	  gælder	  lokalt,	  nationalt	  eller	  globalt	  og	  kan	  den	  bruges	  i	  andre	  sammenhænge,	  på	  andre	  emner?	  (Kvale,	  S	  &	  Brinkmann,	  S;	  2009;).	  I	  den	  forbindelse	  har	  vi	  valgt,	  at	   taget	   udgangspunkt	   i	   Danmark,	   som	   gør	   sig	   gældende	   ved	   både	   vores	   informant-­‐	   og	  fokusgruppeinterview.	  Vi	  har	  dog	  valgt,	  at	   redegøre	   for	  den	  amerikanske	  cookie	  historie,	   for	  at	   få	  et	  bredere	  indblik	  i	  den	  historiske	  udvikling	  af	  cookie,	  da	  denne	  stammer	  fra	  USA.	  	  	  	  Derudover	  kan	  man	  i	  øvrigt	  godt	  se	  bredt	  på	  vores	  producerede	  empiri,	  for	  selvom	  vi	  i	  projektet	  tager	  udgangspunkt	  i	  cookies,	  kan	  man	  i	  mange	  tilfælde	  drage	  paralleller	  med	  andre	  teknologiske	  systemer	  hvor	  samme	  problematikker	  forekommer.	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Kapitel	  4:	  Teori	  	  I	   dette	   kapitel	   vil	   vores	   teoretiske	   tilgange	   til	   projektet	   blive	   præsenteret.	   Teorierne	   vil	   endvidere	  benyttes	  senere	  i	  projektets	  analysedel.	  Kapitlet	  vil	  være	  baseret	  på	  en	  overordnet	  teknologisk	  historie,	  og	  endvidere	  tage	  udgangspunkt	  i	  de	  to	   teoretikere,	   Anthony	   Giddens	   og	   Ulrich	   Beck.	   Disse	   er	   valgt	   med	   henblik	   på,	   at	   kunne	   forstå	  samfundet	   og	   den	   senmoderne	   forbrugernes	   forhold	   til	   cookies,	   som	   et	   nyt	   teknologisk	   system.	  Igennem	  den	   teoretiske	   redegørelse,	   vil	   der	   blive	   lagt	   vægt	   på	   både	   den	   tekniske	   –	   TSA-­‐del	   og	   den	  mere	  samfundsbaserede	  STS-­‐del.	  	  	  	  
04.01	  Teknologi	  historie	  	  Begrebet	   teknologi	   stammer	   fra	   det	   græske	   ord	   techne,	   ‘kunst,	   færdighed	   og	   videnskab’,	   og	   er	   et	  relativt	   nyt	   begreb	   i	   daglig	   tale,	   selvom	   begrebet	   stammer	   langt	   tilbage	   (Müller,	   J;	   Remmen,	   A	   &	  
Christensen,	  P.;1984).	  Ifølge	   Müller,	   Remmen	   og	   Christensen,	   består	   en	   teknologi	   af	   fire	   forskellige	   dimensioner:	   viden,	  organisation,	  teknik	  og	  produkt.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dimensioner	  er	  grundstenene	  i	  skabelsen	  af	  en	  teknologi.	  Man	  tilegner	  sig	  først	  viden	  ud	  fra	  en	  given	  efterspørgsel,	  derefter	  indsamles	  de	  tekniske	  objekter	  der	  skal	  bruges,	  som	  herefter	  organiseres	  og	  til	  slut	   fremkommer	   det	   endelige	   produkt	   i	   form	   af	   et	   teknologiske	   system	   eller	   artefakt	   (Müller,	   J;	  
Remmen,	  A	  &	  Christensen,	  P.;	  1984).	  	  Udviklingen	   af	   nye	   teknologier	   forekommer,	   når	   der	   opstår	   en	   efterspørgsel	   fra	   samfundet.	   Disse	  teknologier	   kan	   modificeres	   og	   efterfølgende	   blive	   brugt	   til	   andre	   formål,	   end	   det	   oprindeligt	   var	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tiltænkt.	   I	  denne	   forbindelse	  kan	   teknologi	  og	   teknologiske	  systemer	  ofte	  bruges	  på	   flere	   forskellige	  måder	  og	  efterfølgende	  videreudvikles	  med	  andre	  specifikationer.	  	  
“An	   intermediate	   view	   is	   that	   technologies	   are	   shaped	   by	   the	   social	   conditions	   and	   groups	   that	   led	   to	  
their	   creation	   but,	   once	   created,	   they	   can,	   within	   limits,	   be	   directly	   used	   or	   modified	   for	   other	  
purposes.(Martin,	  B;	  2008	  )”	  	  	  Hvis	   man	   tager	   udgangspunkt	   i	   cookies,	   blev	   det	   oprindeligt	   udviklet	   som	   en	   service,	   der	   skulle	  forbedre	  brugeroplevelsen	  på	  hjemmesider.	  Cookies	  gemmer	  blandt	  andet	  ens	  data	  når	  man	  besøger	  en	   hjemmeside	   og	   husker	   derefter	   brugerens	   indstillinger,	   når	   han	   vender	   tilbage	   til	   sitet	  (Erhvervsstyrelsen,	  2015).	  Dette	  er	  dog	  som	  bekendt	  ikke	  det	  eneste	  som	  cookies-­‐teknologien	  bliver	  brugt	   til.	   Cookies	   er	   et	   eksempel	   på	   en	   teknologi	   der	   både	   er	   blevet	   direkte	   anvendt,	   samt	   blevet	  modificeret	   til	   andre	   formål	   end	   det	   oprindeligt	   var	   tiltænkt,	   blandt	   andet	   reklamemæssige	  formål(Martin,	  B;	  2008).	  	  	  Teknologien	   er	   med	   tiden	   blevet	   en	   mere	   og	   mere	   integreret	   del	   af	   det	   enkelte	   individ.	   Det	   er	   de	  færreste	   mennesker	   der	   i	   det	   senmoderne	   samfund	   lever	   uden	   et	   teknologisk	   system	   -­‐	   fjernsyn,	  computer,	  smartphone	  etc.	  Dette	  bliver	  både	  set	  på	  med	  positive	  og	  negative	  øjne.	  Teknologien	  skaber	  nemlig	   både	   for	   øget	   effektivitet	   og	   større	   mulighed	   for	   kontakt	   med	   omverdenen	   -­‐	   også	   over	  landegrænser,	  men	  kan	  samtidig	  skabe	  en	  følelse	  af	  hele	  tiden	  at	  skulle	  være	  på	  og	  tilgængelig,	  både	  socialt	  og	  arbejdsrelateret.	  	  	  “Teknologien…..har	  forandret	  folks	  hverdagslige	  måde	  at	  organisere	  fritids-­‐	  og	  arbejdsliv	  ved	  at	  udviske	  
skellet	  mellem	  nærvær	  og	  fravær,	  ude	  og	  hjemme”	  (Handrup,	  M	  &	  Larsen,	  J;	  2010;	  p.	  197)	  	  	  
04.02	  Anthony	  Giddens	  og	  Ulrich	  Beck	  For	   at	   belyse	   og	   underbygge	   emnets	   relevans,	   har	   vi	   valgt	   at	   tage	   udgangspunkt	   i	   teoretikerne	  Anthony	   Giddens	   og	   Ulrick	   Beck.	   Dette	   er	   gjort,	   for	   at	   skabe	   en	   sammenhæng	   mellem	   den	  senmodernes	  teknologiske	  udvikling	  og	  deres	  beskrivelse	  af	  det	  risikable	  ved	  en	  sådan	  proces.	  Igennem	  den	   teoretiske	  del	   ser	   vi	   på	  Becks	  måde,	   at	   definere	   et	   risikosamfund	  og	  Giddens	  måde	   at	  beskrive	   det	   senmoderne	   samfund,	   hvor	   risici	   ses	   som	   en	   stor	   del	   af	   dette.	   Endvidere	   vil	   vi	   se	   på	  kombinationen	  af	  Beck	  og	  Giddens	  beskrivelse	  af	  et	  risikofyldt	  samfund.	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Anthony	  Giddens	  Anthony	   Giddens	   er	   relevant	   i	   forhold	   til	   dette	   projekt,	   da	   hans	   beskrivelse	   af	   det	   senmoderne	  samfund,	   forsøger	   at	  begrebsliggøre	  den	  tillid,	   vi	   som	  samfund	  har,	   til	   det	  nye	  og	  det	  ukendte	  –	  her	  bl.a.	  teknologiske	  systemer.	  Det	  moderne	  samfund	  begyndte	   i	  1970’erne	  mådeholdent	  at	  ændre	  sig.	  Her	  gik	  man	   fra	  et	   samfund	  der	  var	  præget	  af	  det	  industrielle	  –	  og	  hvis	  sociale	  relationer	  var	  mere	  præget	  af	  de	  traditionelle	  bånd,	  	  til	  det	  senmoderne,	  som	  gav	  slip	  på	  traditionernes	  kultur	  og	  sociale	  bånd	  -­‐	  hvor	  menneskeskabt	  risici	  pludselig	  satte	  individet	  i	  en	  risikozone	  (Giddens,	  A.;1996).	  Man	  siger,	  at	  der	  skete	  en	  radikalisering	  af	  det	  moderne	   samfund.	   (Øe,	  M.;2013)	   Individet	   har	   bevæget	   sig	   væk	   fra	   det	   familiære	   klassicistiske	  samfund	  til	  en	  individualisering	  af	  samfundet.	  	  Her	  er	  den	  enkelte	  blevet	  mere	  uafhængig	  af	  familiære	  bånd.	  Der	  er	  flere	  teoretikere	  der	  er	  kommet	  med	  en	  beskrivelse	  af	  ændringen	  fra	  det	  moderne	  til	  det	  senmoderne,	  men	   en	   af	   dem	  der	  dikterede	   retningen,	   var	  Anthony	  Giddens	   (Brøndum,	  P	  &	  Hansen,	  T.B;2014).	  	  	  	  I	  det	  senmoderne	  samfund	  ser	  Giddens	  disse	  begreber	  som	  essentielle	  for	  at	  forstå	  den	  overgang	  der	  sker:	  	  ·	  	  	  	  	  	  Aftraditionalisering.	  	  ·	  	  	  	  	  	  Individualisering.	  ·	  	  	  	  	  	  Adskillelse	  af	  tid	  og	  rum.	  ·	  	  	  	  	  	  Udlejring	  af	  sociale	  relationer.	  ·	  	  	  	  	  	  Ansigtsløse	  relationer.	  	  ·	  	  	  	  	  	  Øget	  refleksivitet.	  ·	  	  	  	  	  	  Nye	  former	  for	  tillid.	   (Brøndum,	  P	  &	  Hansen,	  T.B.;	  2014)	  	   For	  at	  bevare	  den	  røde	  tråd	  og	  indsnævre	  projektets	  omfang,	  har	  vi	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  fire	  begreber,	   som	   definerer	   den	   teknologiske	   overgang	   og	   overvågning:	   Adskillelse	   af	   tid	   og	   rum,	  Ansigtsløse	  relationer,	  Nye	  former	  for	  tillid(ekspertsystemer)	  samt	  Udlejring	  af	  sociale	  relationer.	  De	  fire	  nedenstående	  er	  udvalgt,	  for	  at	  indspore	  teorien	  til	  problemformuleringen	  mest	  muligt.	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Adskillelse	  	  af	  tid	  og	  rum:	  Vores	   sociale	   relationer	   ændrer	   sig	   i	   forbindelse	   med	   at	   den	   moderne	   teknologi	   udvikles	   –	   især	  internettet,	  har	  gjort	  os	  mindre	  afhængige	  af	  tid	  og	  rum.	  Det	  er	  pludselig	  muligt,	  at	  være	  til	  stede	  uden	  en	   fysisk	   tilstedeværelse	  (Pierson,	  P	  &	  Giddens,	  A;1998).	  Den	   teknologiske	  udvikling	  øger	  yderligere	  individets	  mulighed	  for	  bevægelse	  og	  gøren	  på	  alle	  tidspunkter	  af	  døgnet.	  Det	  er	  blevet	  muligt	  at	  være	  i	   kontakt	  med	   omverdenen	   døgnet	   rundt,	   hjemme	   fra	   sin	   stue.	   F.eks.	   kan	  man	   sidde	   derhjemme	  og	  shoppe	  på	  internettet	  klokken	  3	  om	  natten.	  Dette	  øger	  vores	  forbindelse	  til	  samfundet	  og	  ændrer	  de	  sociale	  relationer	  -­‐	  dog	  gør	  det	  os	  også	  afhængige	  af	  det	  tekniske.	  (Øe,	  M.;	  2013)	  I	  forhold	  til	  cookies	  betyder	  det	  samtidig,	  at	  man	  ikke	  kun	  udsættes	  for	  reklamer,	  når	  man	  til	  dagligt	  bevæger	   sig	   rundt	   i	   det	   offentlige	   rum.	   Muligheden	   for	   konstant	   at	   være	   online	   og	   i	   kontakt	   med	  omverdenen,	   betyder	   også	   muligheden	   for	   konstant	   at	   blive	   overvåget.	   Hvor	   man	   engang	   kunne	  trække	  sig	  tilbage	  og	  have	  privatliv	  i	  sit	  eget	  hjem,	  bliver	  der	  nu	  indsamlet	  data	  om	  én	  til	  kommercielt	  brug,	  såfremt	  man	  benytter	  sig	  af	  internettet.	  	  	  
Ansigtsløse	  relationer:	  Giddens	   beskriver	   her,	   at	   vi	   i	   det	   senmoderne	   samfund	   rykker	   os	   fra	   et	   ansigt-­‐til-­‐ansigts	  relationssamfund,	   til	   et	   mere	   ansigtsløst	   samfund.	   Vi	   stoler	   blindt	   på	   andre	   –	   såsom,	   når	   vi	   tager	  bussen,	  stoler	  vi	  på,	  at	  buschaufføren	  ikke	  kører	  galt	  eller	  tager	  en	  forkert	  rute,	  eller	  vi	  stoler	  på,	  at	  når	  vi	   shopper	  på	  nettet,	  modtager	  vi	  varen	  og	  de	   ikke	  udnytter	  vores	  kortoplysninger,	  på	   trods	  af	  at	  vi	  ikke	  aner	  hvem	  der	  sidder	  på	  den	  anden	  side	  af	  skærmen.	  	  (Brøndum,	  P	  og	  Hansen,	  T.	  B;2014)	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På	  samme	  måde	  eksisterer	  der	  en	  sådan	  form	  for	  ansigtsløs	  relation	  når	  man	  på	  en	  hjemmeside,	  siger	  “OK”	   til,	   at	   de	   bruger	   cookies	   og	   at	   der	   dermed	   indsamles	   data	   om	   én.	   Man	   stoler	   i	   denne	  sammenhæng	  blindt	  på,	  at	  ens	  personlige	  data	  er	  i	  sikkerhed,	  på	  trods	  af,	  at	  man	  ikke	  aner	  hvem	  der	  indsamler	   den,	   og	   hvor	   den	   ender	   henne.	   Man	   stoler	   på	   at	   personerne	   bag	   dette,	   uden	   at	   have	  kendskab	  til	  dem,	  ikke	  misbruger	  den	  indsamlede	  data.	  	  
Nye	  former	  for	  tillid	  (ekspertsystemer)	  I	   det	   senmoderne	   samfund	   er	   det	   nødvendigt	   for	   det	   almene	   individ,	   at	   man	   har	   tillid	   til	   at	  ekspertsystemer	   fungerer.	   I	   adskillige	   sammenhænge	   har	  man	   en	   helt	   klar	   tillid	   til,	   at	   teknologiske	  systemer	   fungerer	   som	  man	   er	   vant	   til,	   uden	   at	   have	   noget	   kendskab	   til	   teknologien	   bag	   dem.	   De	  færreste	  ved	  noget	  om,	  hvordan	  det	  kan	   lade	  sig	  gøre	  at	  en	   flyvemaskine	  bærer	  sig	  ad	  med	  at	   flyve.	  Man	   kender	   ikke	   til	   videnskaben	   eller	   teknologien	   bag.	   Alligevel	   har	   de	   fleste	   mennesker	   i	   det	  senmoderne	  samfund	  fløjet	  i	  en	  flyvemaskine,	  uden	  at	  betvivle	  at	  den	  ville	  lette	  fra	  jorden	  og	  lande	  ved	  destinationen.	  Dette	  er	  blot	  et	  af	  mange	  eksempler	  på	  hvordan	  tilliden	  til	  ekspertsystemer	  er	  essentiel	  i	  det	  senmoderne	  samfund	  (Brøndum,	  P	  og	  Hansen,	  T.B.;2014).	  Denne	  tillid	  viser	  sig	   i	   forbindelse	  med	  cookies	  ved,	  at	   folk	  er	  vant	  til	  at	  stole	  på	  ekspertsystemerne.	  Ligesom	  det	  er	  de	  færreste	  der	  sætter	  sig	  ind	  i	  hvordan	  en	  flyvemaskine	  bærer	  sig	  ad	  med	  at	  flyve,	  så	  er	  det	  også	  de	  færreste	  der	  sætter	  sig	  ind	  i	  teknologien	  bag	  cookies.	  Man	  regner	  ikke	  med	  at	  der	  opstår	  fejl,	  på	  trods	  af,	  at	  man	  er	  klar	  over	  at	  der	  bliver	  indsamlet	  data	  om	  en.	  Der	  stoles	  på,	  at	  der	  er	  et	  trygt	  system	  bag	  det,	  som	  sikrer	  at	  disse	  data	  ikke	  misbruges	  uhensigtsmæssigt.	  	  	  
Udlejring	  af	  sociale	  relationer	  og	  nye	  former	  for	  tillid	  	  Giddens	   bruger	   dette	   begreb	   til	   at	   begrebsliggøre	   den	   ubetingede	   tillid	   vi	   har	   til	   nye	   relationer.	   	  Vi	  overlader	  vores	  børn,	  og	  det	  man	  før	   i	   tiden	  selv	  tog	  hånd	  om	  til	  eksperter	  og	  profesionelle.	  Vi	  giver	  vores	  tillid	  til	  andre	  -­‐	  og	  stoler	  blindt	  på,	  at	  de	  passer	  på	  det	  vi	  overlader	  til	  dem.	  (Giddens,	  A.;1994)	  	  Vores	   færden	   på	   internettet	   er	   et	   perfekt	   eksempel	   på	   hvordan	   vi	   blindt	   udlejrer	   vores	   sociale	  relationer	  og	  personlige	  data,	  med	  en	  hidtil	  uset	  form	  for	  tillid.	  I	  kraft	  af	  at	  mange	  offentlige	  services	  nu	   udelukkende	   kun	   kan	   klares	   online,	   tvinges	   vi	   allesammen	   til	   at	   indtaste	   og	   dermed	   overlade	  følsomme	   private	   oplysninger,	   til	   de	   respektive	   hjemmesider.	   Samme	   tendens	   kan	   ses	   i	   forbindelse	  med	  eksempelvis	   internethandel,	   på	  mere	   tvivlsomme	  hjemmesider.	  Derved	  udviser	  vi	   en	  ubetinget	  tillid	  til	  at	  vores	  private	  oplysninger,	  bliver	  behandlet	  med	  fortrolighed.	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En	   sammenkobling	   af	   disse	   fire	   ovenstående	   begreber,	   giver	   en	   beskrivelse	   af	   hvordan	   vi	   i	   det	  senmoderne	  samfund	  har	  rykket	  os	  fra	  et	  samfund	  der	  var	  præget	  af	  ansigt	  til	  ansigts	  relationer	  til	  et	  samfund	  der	  er	  præget	  af	  teknologiske	  systemer	  og	  de	  dertilhørende	  videnskabelige	  artefakter.	  Ifølge	   Giddens	   stoler	   vi	   ofte	   blindt	   på	   ny	   teknologi.	   (Giddens,	   A;1994,)	   Hvilket	   også	   er	   et	   af	   de	  dilemmaer	  der	  kan	  være	  ved	  cookies	  og	  den	  nye	  dataovervågning.	  	  	  
Ulrich	  Beck	  Risikosamfundet	  I	   det	   moderne	   samfund	   er	   det	   centrale	   tema,	   ifølge	   Ulrich	   Beck,	   de	   mange	   nye	   risici	   der	   konstant	  skabes	  i	  forbindelse	  med	  udviklingen	  af	  ny	  videnskab	  og	  teknologi.	  Vi	  er	  på	  vej	  over	  i	  et	  risikosamfund,	  der	  må	  ses	  som	  et	  produkt	  af	  industrisamfundet.	  Han	  beskriver	  vigtigheden	  af	  i	  så	  høj	  grad	  som	  muligt	  at	   forhindre	   disse	   risici,	   samt	   nogle	   af	   de	   udfordringer	   samfundet	   kommer	   til	   at	   stå	   over	   for,	  henholdsvis	  politisk	  og	  videnskabeligt.	  ”Risici	  er	  derimod	  et	  biprodukt	  af	  moderniseringen,	  hvis	  overflod	  det	  gælder	  om	  at	  forhindre”	  (Beck,	  U;	  1997)	  	  Beck	  er	  optaget	  af	  risici	  af	  global	  karakter.	  Risici	  der	  på	  længere	  sigt	  vil	  kunne	  ødelægge	  civilisationer.	  Det	  moderne	  samfund	  producerer	  risici	  for	  fremtidige	  generationer,	  fremtidige	  civilisationer,	  og	  truer	  på	   den	   måde	   al	   fremtidigt	   liv	   på	   jorden.	   Et	   eksempel	   på	   den	   slags	   risici	   Beck	   er	   optaget	   af,	   er	  udviklingen	  af	  atomkraft,	  et	  videnskabeligt	  gennembrud	  der	  medfører	  enorme	  risici	  og	  har	  potentiale	  til,	  at	  udslette	  alt	  liv	  på	  jorden	  (Beck,	  U;	  1997).	  I	  forbindelse	  med	  vores	  projekt	  vil	  det	  ikke	  være	  livstruende	  risici	  der	  er	  i	  fokus,	  men	  teorien	  vil	  være	  relevant	   i	   forhold	   til	   overvejelserne	   omkring	   at	   modernisering,	   eller	   ny	   teknologi,	   kan	   medføre	  alvorlige	  konsekvenser/problemer	   for	  hele	  samfundet	   -­‐	   f.eks.	  ville	  nye	   teknologier	  kunne	  afføde	  nye	  problematikker,	  der	  evetuelt	  er	  større	  end	  det	  teknologien	  oprindeligt	  skulle	  gavne.	  	  	  Misbrug	   af	   data	   som	   er	   indsamlet	   gennem	   cookies	   eller	   anden	   form	   for	   overvågning	   af	   folk	   på	  internettet,	  kan	  ses	  som	  hvad	  Beck	  ville	  betegne	  som	  et	  biprodukt	  af	  cookies,	  hvis	  overflod	  det	  gælder	  om	  at	   forhindre.	  Udviklingen	  af	  cookies	  har	  en	  masse	   følgeskader	   i	   form	  af	  uhensigtsmæssig	  brug	  af	  folks	  privatdata.	  Alle	  er	  underlagt	  disse	  risici.	  Det	  er	  globale	  risici,	  som	  i	  sidste	  ende	  truer	  alle.	  Beck	  taler	  bl.a.	  om	  det	  som	  han	  kalder	  for	  boomerangeffekten(Beck,	  U;	  1997),	  hvilket	  vil	  sige	  at	  dem	  der	   er	   ansvarlige	   for	   at	   risici	   er	   opstået,	   vil	   være	   underlagt	   dem.	   Dette	   gør	   sig	   også	   gældende	   for	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cookies,	   for	   selv	   dem	   der	   stod	   bag	   at	   udvikle	   dette	   teknologiske	   system,	   er	   i	   dag	   underlagt	   denne	  overvågning	  og	  indsamling	  af	  deres	  personlige	  data,	  når	  de	  færdes	  på	  internettet.	  	  I	   sin	   bog	   ”Risikosamfundet”,	   fremhæver	   Ulrich	   Beck	   også	   en	   problematik	   i,	   at	   der	   ikke	   bliver	   taget	  ordentligt	  højde	  for	  risici	  i	  forbindelse	  med	  udviklingen	  af	  nye	  teknologier	  og	  lignende,	  men	  at	  tvivlen	  altid	  kommer	  det	  videnskabelige	  og	  teknologiske	  fremskridt	  til	  gode.	  Risici	  tages	  først	  op	  når	  de	  bliver	  åbenlyse.	   Dette	   skyldes	   ifølge	   Beck,	   at	   problemer	   og	   ønsker	   knyttet	   til	   klasse-­‐,	   industri-­‐,	   og	  markedssamfundet	   prioriteres	   og	   usynliggør	   problemer	   og	   trusler	   forbundet	   med	   risikosamfundet,	  fordi	   rigdomsproduktionens	   logik	   følges	   ifølge	  de	  gældende	  magtforhold	  og	  relevanskriterier.	   (Beck,	  U;	   1997)	   At	   ignorere	   risici	   og	   kun	   fokusere	   på	   det	   der	   er	   synligt	   her	   og	   nu	   til	   fordel	   for	  klassesamfundets	  ulighed,	   fjerner	  dem	  dog	  på	   ingen	  måde	  eller	   gør	  dem	  uvirkelige,	   tværtimod	  øger	  det	  alvoren	  og	  udviklingen	  af	  risici.	  ”Nødens	  evidens	  mindsker	  opmærksomheden	  over	  for	  risici,	  men	  kun	  
opmærksomheden,	  ikke	  deres	  realitet	  og	  effekter”(Beck,	  U;	  1997)	  	  Netop	  i	  forbindelse	  med	  cookies	  er	  dette	  en	  meget	  relevant	  pointe.	  Cookies	  oprindelige	  formål	  var	  at	  huske	   folks	   personlige	   præferencer	   på	   hjemmesider,	   så	  man	   slap	   for	   at	   give	   de	   samme	  oplysninger	  gang	  på	  gang.	  Senere	  hen	  har	  fænomenet	  udviklet	  sig	  i	  stor	  stil	  til	  en	  reklameindustri,	  hvor	  der	  bliver	  handlet	   med	   personlige	   data.	   Dette	   har	   medført	   en	   række	   problematikker	   som	   kunne	   have	   været	  undgået,	  havde	  man	  taget	  højt	  for	  disse	  risici	  i	  forbindelse	  med	  udviklingen	  af	  cookies.	  Folk	  er	  først	  for	  nyligt	  begyndt	  at	  blive	  informeret	  om,	  at	  deres	  personlige	  data	  bliver	  indsamlet	  når	  de	  besøger	  sider	  på	   internettet.	  At	   informere	  om	  dette	  er	  blevet	  et	  krav	   til	  hjemmesider	  der	  anvender	  cookies,	   længe	  efter	   fænomenets	   udvikling.	   Dette	   er	   Ulrich	   Becks	   pointe.	   Man	   har	   ventet	  med	   at	   reagere,	   indtil	   at	  problemerne	   er	   opstået,	   og	   har	   vokset	   sig	   tilpas	   store.	   ”Risici,	   hvis	   eksistens	   benægtes,	   udvikler	   sig	  
særlig	   godt	   og	   hurtigt”(Beck,	   U;	   1997)	   Ofte	   er	   det	   svært,	   at	   gennemskue	   problemer	   ved	   nye	  teknologier,	  før	  de	  allerede	  er	  opstået.	  	  	  Ifølge	   Becks	   teori	   har	   det	   faktum,	   at	   risici	   forbundet	   med	   cookies,	   ikke	   er	   blevet	   overvejet	   og	  forebygget	   allerede	   ved	   udviklingen,	   resulteret	   i	   konsekvenser	   der	   har	   udviklet	   sig	   større	   og	  mere	  problematiske,	   end	   hvis	   man	   havde	   oplyst	   folk	   til	   at	   starte	   med.	   Pointen	   er	   i	   bund	   og	   grund,	   at	  problemet	   i	   høj	   grad	   er	   blevet	   forværret	   af,	   at	  man	  har	   ignoreret	   risici	   til	   at	   starte	  med.	   Problemet	  bunder	  muligvis	  i	  denne	  benægtelse	  af	  risici,	  og	  kunne	  muligvis	  have	  været	  undgået.	  	  Ulrich	  Beck	  forklarer	  en	  af	  risikosamfundets	  centrale	  problematikker,	  ved	  at	  sætte	  risikoforhold	  op	  i	  mod	   klasseforhold.	   Her	   beskriver	   han	   hvordan	   trusler	   og	   farer	   i	   klasseforholdet	   er	   åbenlyse	   og	  håndgribelige,	  han	  bruger	   truslen	  om	  at	  miste	   sit	   job	   som	  eksempel.	  Et	  problem	  som	  enhver	  der	   er	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berørt	  af,	  kan	  forholde	  sig	  til	  og	  forstå	  konsekvenserne	  af.	  Det	  er	  straks	  noget	  andet	  med	  de	  ”usynlige”	  risici.	  Cookies	  er	  et	  risikoforhold,	  som	  en	  person	  ikke	  kan	  forholde	  sig	  til	  uden	  at	  være	  blevet	  oplyst.	  Altså	  er	  man	  afhængig	  af	  fremmed	  viden,	  for	  at	  kunne	  vurdere	  denne	  risiko.	  Når	  man	  surfer	  rundt	  på	  internettet	  på	  sin	  hjemmecomputer,	  og	  der	  bliver	   indsamlet	  en	  masse	  personlig	  data	  om	  en,	  uden	  at	  være	  klar	  over	  hvordan	  det	   fungerer,	  hvor	  ens	  data	  ender	  og	  hvilke	   følger	  det	  kan	  have	  på	   længere	  sigt,	  dér	  er	  man	  afhængig	  af	  fremmed	  viden	  for	  at	  kunne	  afgøre	  hvorvidt	  man	  er	  berørt.	  Vi	  er	  afhængige	  af	  viden	  udefra,	  her	  bl.a.	  eksperters	   formidling	  af	  viden,	   for	  at	  vi	  kan	   forstå	  cookies.	  Det	   er	   ikke	   en	   åbenlys	   trussel,	   eller	   et	   åbenlyst	   problem.	   Vi	   er	   afhængige	   af	   fremmed	   viden	   eller	  personlige	  oplevelser	  for,	  at	  komme	  i	  besiddelse	  af	  ”risikobevidsthed”(Beck,	  U;	  1997).	  	  Ulrich	   Beck	   forklarer	   hvordan	   at	   risici,	   så	   snart	   de	   opnår	   anerkendelse,	   lynhurtigt	   går	   fra	   at	   blive	  betragtet	  som	  simple	  ”følgevirkninger”,	  til	  at	  være	  reelle	  problemer	  som	  alle	  pludselig	  har	  en	  mening	  om,	  og	  der	  kommer	  en	  stor	  politisk	  fokus	  på	  problemerne.	  Han	  bruger	  skovdøden2	  som	  et	  eksempel,	  der	   har	   udviklet	   sig	   fra	   at	   blive	   betragtet	   som	   en	   simpel	   ”følgevirkning”	   af	   en	   industri	   der	   var	  forbundet	   med	   gode	   skatteindbetalinger	   og	   skabelsen	   af	   nye	   jobs	   til,	   at	   være	   et	   enormt	   miljø-­‐	   og	  	  samfundsmæssigt	  problem	  som	  der	  er	  blevet	  lagt	  stort	  politisk	  arbejde	  i	  at	  sætte	  en	  stopper	  for.	  (Beck,	  U;	  1997)	  ”Dér,	   hvor	   moderniseringensrisici	   først	   er	   blevet	   ,,anerkendt’’,	   udfolder	   de	   en	   uhyre	   politisk	  
dynamik”(Beck,	  U;	  1997)	  Efterhånden	  som	  samfundet	  og	  borgerne	  bliver	  mere	  og	  mere	  bevidst	  om	  den	  krænkelse	  af	  privatlivet	  der	  er	  forbundet	  med	  cookies	  og	  data-­‐broker	  markedet,	  og	  problemet	  bliver	  anerkendt,	  begynder	  der	  at	  ske	  ting	  politisk	  -­‐	  f.eks.	  skærpelser	  eller	  indførsel	  af	  nye	  love	  og	  retningslinjer	  for	  hvilke	  og	  hvordan	  personlige	  data	  må	  indsamles	  og	  anvendes.	  	  Vi	   har	   levet	   uden	   denne	   viden	   om	   cookies	   i	   lang	   tid.	   Mange	   er	   ikke	   oplyste	   om	   det	   marked	   der	  eksisterer	  og	  er	  baseret	  på	  indsamlingen	  og	  videresalget	  af	  privatdata.	  En	  anerkendelse	  af	  disse	  risici	  er	   vigtig,	   for	   at	   denne	   tilstand	   ikke	   blot	   bliver	   accepteret	   og	   glemt.	   ”I	   risikosamfundet	   truer	   den	  
ekstreme	  hændelse	  med	  at	  blive	  til	  normaltilstand”(Beck,	  U;	  1997).	  	  
04.02.01	  Sammenkobling	  af	  Beck	  og	  Giddens	  teorier	  	  Giddens	  og	  Beck	  er	  enige	  på	  mange	  punkter	  i	  deres	  teoretiske	  beskrivelse	  og	  forståelse	  af	  samfundet.	  De	  belyser	  begge,	  at	  det	  senmoderne	  samfund	  er	  meget	  præget	  af	  menneskeskabte-­‐risici.	   (Gidden,	  A.	  
Beck,	  U	  &	  Lash,	  S;	  årstal)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Skovdøden	  er	  en	  betegnelse	  for	  udrydelse	  af	  skove,	  rundt	  omkring	  i	  verden.	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Et	  gennemgående	  synspunkt	  hos	  både	  Beck	  og	  Giddens	  er	  samfundets	  ukritiske	  tillid	  til	  det	  nye	  og	  det	  ukendte.	  Giddens	  beskæftiger	  sig	  hovedsageligt	  med,	  at	  redegøre	  for	  baggrunden	  for	  denne	  ukritiske	  tillid,	  hvor	  Beck	  er	  optaget	  af	  de	  konsekvenser	  der	  følger	  i	  form	  af	  risici.	  Det	   senmoderne	   samfund	   bygger	   på	   tilliden	   til	   ekspertsystemer,	   og	   tilliden	   til	   teknologien.	   For	   at	  samfundet	  skal	  kunne	  fungere	  på	  den	  måde	  som	  det	  gør,	  er	  det	  essentielt	  at	  folk	  har	  en	  form	  for	  blind	  tillid	   til	   ekspertsystemerne	   og	   de	   nye	   teknologier.	   Dermed	   er	   det	   også	   vigtigt,	   at	   systemerne	   og	  teknologierne	  fungerer	  som	  forventet.	  Den	  blinde	  tillid	  kan	  gå	  hen	  og	  blive	  et	  problem,	  hvis	  det	  viser	  sig	  at	  folks	  tillid	  udnyttes.	  Det	  er	  dog	  samtidig	  en	  af	  grundene	  til	  de	  mange	  risici.	  	  Det	   senmoderne	   samfunds	   blinde	   og	   ukritiske	   tillid	   til	   ny	   teknologi	   og	   videnskab	   som	   Giddens	  beskriver,	  kan	  altså	  ses	  som	  en	  af	  hovedårsagerne	  til	  det	  risikosamfund	  som	  Beck	  beskriver.	  Brugen	  af	  cookies	  til	  reklamering	  og	  videresalg	  af	  data	  er	  et	  eksempel	  på,	  at	  folk	  har	  stolet	  blindt	  på,	  at	  deres	   data	   er	   i	   gode	   hænder,	   når	   de	   færdes	   på	   nettet.	   Cookies	   er	   et	   resultat	   af	   det	   senmoderne	  samfund,	  og	  har	  medført	  risici,	  blandt	  andet	  på	  grund	  af,	  at	  man	  har	  stolet	  blindt	  på	  den	  nye	  teknologi.	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Kapitel	  5:	  Analyse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  Dette	  kapitel	  er	  en	  samlet	  analyse	  som	  vil	  lede	  hen	  imod	  en	  besvarelse	  af	  problemformuleringen.	  Analysen	  vil	  besvare	  tre	  underspørgmål,	  som	  vil	  lede	  ud	  i	  en	  overordnet	  sammenfatning.	  Vi	  har	  valgt,	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  to	  typer	  interview	  	  -­‐	  her	  et	  informantinterview	  med	  Niels	  Christian	  Juul	  og	  et	  fokusgruppeinterview.	  Derudover	  inddrager	  vi	  en	  spørgeskemaundersøgelse	  foretaget	  af	  Forbrugerrådet	  Tænk.	  Dette	  er	  gjort,	  for	  at	  belyse	  tematikker	  og	  problematikker	  fra	  både	  en	  ekspert	  og	  fra	  den	  individuelle	  forbruger	  af	  teknologien.	  Afslutningsvis	  analyserer	  vi	  på	  nogle	  obsevationer	  og	  forsøg	  vi	  selv	  har	  foretaget.	  	  	  
I	  hvilken	  udstrækning	  forholder	  forbrugerne	  sig	  til	  ny	  teknologi?	  Er	  vi	  for	  ukritiske?	  	  	  	  	  En	  undersøgelse	   foretaget	  af	  Forburgerrådet	  Tænk	  viser,	   at	  det	  kun	  er	  14	  procent	  af	  danskerne	  der	  læser	  de	  vilkår	  der	  ses,	  når	  de	  downloader	  nye	  teknologiske	  systemer.	  (Forbrugerrådet,	  Tænk;2014)	  Dette	   kan	   indikere,	   at	   vi	   ikke	   forholder	   os	   kritisk	   til	   de	   nye	   teknologier,	   	   og	   dermed	   heller	   ikke	   til	  cookies	  som	  nyt	  teknologisk	  system.	  Vi	  siger	  uvidende	  ja,	  til	  vilkår	  vi	  ikke	  ved	  hvad	  indebærer.	  	  	  
“Nej,	   aldrig	   nogensinde”	   lyder	   det	   fra	   Michala	   Frøslev	   på	   22,	   da	   vi	   stiller	   spørgsmålet	   under	  fokusgruppeinterviewet,	   om	   hvorvidt	   de	   har	   læst	   de	   vilkår	  man	   godkender,	   når	  man	   går	   ind	   på	   en	  hjemmeside	  der	  anvender	  cookies.	  	  	  Dette	  var	  et	  gennemgående	  svar	  hos	  de	  adspurgte,	  hvor	  kun	  få	  	  havde	  læst	  vilkårene.	  Det	  kan	  altså	  her	  udledes,	  både	  ud	  fra	  forbrugerrådets	  statistik	  og	  egne	  undersøgelser,	  at	  det	  er	  de	  færreste	  der	  læser	  de	  vilkår	  der	  accepteres,	  når	  der	  åbnes	  en	  hjemmeside	  som	  tilkendegiver	  at	  de	  bruger	  cookies.	  	  	  Ifølge	  Anthony	  Giddens	  har	  teknologien,	  gjort	  afstanden	  mellem	  tid	  og	  rum	  mindre,	  og	  det	  er	  pludselig	  blevet	   nemmere,	   at	   bevæge	   sig	   rundt	   på	   nettet	   alle	   tider	   af	   døgnet.	   Teknologiske	   systemer	   bliver	  konstant	  videreudviklet,	  hvilket	  også	  gør	  at	  vi	  hurtigere	  og	  hurtigere	  kan	  agere	  og	  have	  bevægelse	  på	  internettet,	   sociale	   medier	   og	   andre	   websider.	   Dette	   giver	   samtidig	   et	   øget	   pres	   fra	   samfundet	   om	  hurtigt,	  at	  kunne	  omstille	  sig	  til	  nye	  teknologiske	  systemer.	  Denne	  hurtige	  omstilling,	  kan	  medføre	  en	  mindre	  kritisk	  tilgang	  til	  disse	  nye	  systemer,	  da	  det	  er	  essentielt	  for	  det	  senmoderne	  samfund,	  at	  det	  enkelte	  individ	  har	  tillid	  til	  ekspertsystemer,	  såsom	  nem-­‐id,	  netbank,	  borgerservice	  mv.	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Man	  siger	  i	  det	  senmoderne	  samfund,	  at	  vi	  lever	  i	  en	  risikofyldt	  tid	  præget	  af	  flere	  og	  flere	  risici.	  Men	  hvordan	  kan	  vi	  forholde	  os	  	  til	  noget,	  vi	  ikke	  kan	  undgå.	  Nu	  hvor	  både	  e-­‐boks,	  netbank	  mv.	  er	  blevet	  en	  integreret	  del	  af	  teknologien,	  er	  det	  nærmest	  umuligt	  ikke	  at	  acceptere	  cookies.	  Dette	  pointerer	  Niels	  Christian	  Juul	  også	  i	  interviewet	  vi	  foretog	  med	  ham:	  	  	  
”(….)	  Det	  er	  ren	  ‘wild-­‐west’…….	  ”vil	  du	  acceptere	  cookies	  og	  være	  borger	  i	  denne	  her	  kommune?	  -­‐	  Ok	  eller	  
ingenting”	  Dels	  at	  man	  sætter	  folk	  overfor	  et	  umuligt	  valg,	  man	  kan	  ikke	  komme	  videre	  i	  processen,	   jeg	  
har	  tastet	  denne	  her	  URL	  ind,	  fordi	  jeg	  ville	  ind	  her.	  Jeg	  kan	  ikke	  komme	  videre	  uden	  at	  sige	  OK	  til	  de	  her	  
cookies.	   Så	   er	   det	   jo	   ikke	   et	   reelt	   valg.	   Slet	   ikke	   et	   informeret	   valg,	   hvis	  man	   ikke	   får	   at	   vide	   hvad	  det	  
faktisk	  er	  der	  sker.”	  (Bilag	  1;2015,	  139-­‐145)	  	  
	  	  Ud	  fra	  dette	  kan	  det	  udledes,	  at	  selvom	  man	  prøver	  at	  bevare	  et	  kritisk	  overblik,	  vil	  man	  ikke	  direkte	  have	  et	  valg.	  Som	  nævnt	  tidligere	  er	  visse	  vitale	  services,	  såsom,	  borger.dk,	  netbank	  mv.,	  	  i	  dag	  blevet	  digitaliseret.	   	  Vi	  bliver	  sat	  i	  en	  situation,	  hvor	  vi	  ikke	  kan	  undgå	  at	  sige	   ‘OK’.	  Denne	  digitalisering	  kan	  sættes	   i	   forbindelse	   med	   Giddens	   beskrivelse	   af,	   at	   vi	   i	   det	   senmoderne	   samfund	   udlejre	   sociale	  relationer.	   Vi	   udviser	   en	   ubetinget	   tillid	   til,	   at	   de	   eksperter	   der	   varetager	   vores	   oplysninger,	   ikke	  misbruger	  dem.	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   (FDIH,	  2012)	  	  
	  Ovenstående	  statistik	  viser	  blandt	  andet,	  at	  unge	  under	  25	  år	  er	  betydeligt	  mindre	  kritiske	  i	  forhold	  til	  cookies	  end	  de	  ældre	  adspurgte.	  Dette	  bliver	  også	  underbygget	  af	  vores	  fokusgruppe,	  hvor	  de	  eneste	  to	  der	  havde	  læst	  de	  vilkår	  der	  er	  ved	  cookies,	  var	  de	  to	  over	  25	  år	  (Bilag	  4).	  Ud	  fra	  dette	  kan	  man	  tolke	  på	   hvorvidt	   det	   skyldes,	   at	   de	   er	   vokset	   op	   i	   en	   teknologisk	   tidsalder,	   og	   derfor	   kan	   betegnes	   som,	  digitale	   indfødte	   eller	   netgenerationen	   (Ryberg,	   T;	   2013).	   	   Netgenerationen	   er	   vokset	   op	   med	   den	  teknologiske	   udvikling.	   En	   udvikling	   som	   fulgt	   dem	   gennem	   hele	   deres	   opvækst,	   og	   i	   særdeleshed	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afspejles	   igennem	   eksempelvis	   undervisning.	   	   Selv	   i	   dag,	   ses	   der	   en	   stigende	   grad	   af	   2-­‐3	   årige,	   der	  anvender	  et	  teknologisk	  artefakt.	  (Hyldal,	  C.;2014).	  Teknologien	  er	  endvidere	  blevet	  et	  vigtigt	  element,	  i	  forhold	  til	  børn	  og	  unges	  udvikling	  -­‐	  dette	  bliver	  også	  underbygget	  af	  Center	  for	  Ungdomsforskning.	  	  	  
”(...)	  den	  generation,	   for	  hvem	  sms-­‐beskeder	  og	  chat	  er	  centrale	  elementer	   i	  deres	  sociale	   liv.	  Centrale	   i	  
forhold	  til	  skabelse	  og	  opretholdelse	  af	  de	  venskaber,	  som	  er	  så	  vigtige	  for	  unge.	  Og	  ikke	  mindst	  centrale	  
som	  en	  arena	  for	  konstruktion	  og	  afprøvning	  af	  identitet(er),	  hvor	  forskellige	  former	  for	  image,	  smag,	  og	  
holdninger	  kan	  afprøves.”	  (Center	  for	  ungdomsforskning	  unge	  og	  teknologi;	  2013)	  	  	  Dette	  citat	  underbygger	  vigtigheden	  i	  teknologiske	  systemer,	  og	  kan	  være	  en	  af	  grundene	  til,	  at	  unge	  forholder	  sig	  for	  ukritisk	  i	  forhold	  til	  ny	  teknologi.	  Denne	  bliver	  ikke	  kun	  brugt	  som	  et	  artefakt,	  hvor	  der	  kan	  ageres,	  men	  som	  en	  hel	  livsportal,	  som	  øger	  det	  sociale	  samspil	  og	  bliver	  en	  del	  af	  individets	  udvikling.	  	  Det	  er	  dog	  ikke	  kun	  unge	  under	  25	  år	  der	  er	  ukritiske.	  Det	  senmoderne	  menneske	  er	  blevet	  dårligere	  til,	  at	  reagere	  på	  problemer	  før	  de	  er	  opstået	  eller	  gået	   for	  vidt.	  Dette	  gælder	  både	  blandt	  eksperter,	  individer,	  politikere	  og	  samfundet	  generelt,	  hvilket	  også	  er	  en	  af	  Ulrich	  Becks	  pointer.	  Han	  pointerer	  nemlig,	   at	   det	   ofte	   er	   svært,	   at	   gennemskue	   eventuelle	   risici	   ved	  nye	   teknologier,	   før	   de	   allerede	   er	  opstået.	  	  	  	  Beck	  nævner	  et	  begreb	  han	  kalder	  for	  boomerangeffekten,	  hvilket	  vil	  sige	  at	  dem	  der	  er	  ansvarlige	  for	  at	   en	   række	   risici	   er	   opstået,	   også	   vil	   være	  underlagt	   dem.	  Dette	   vil	   ud	   fra	   hans	   teori	   også	   gøre	   sig	  gældende	  i	  forbindelse	  med	  cookies,	  og	  den	  kritiske	  indstilling	  til	  disse	  man	  skal	  underlægge	  sig	  (Beck,	  U;	  1997).	  	  	  	  Teknologi	   udvikler	   ikke	   teknologi	   –	   mennesker	   udvikler	   teknologi.	   Så	   vi	   vil	   allesammen	   være	  underlagt	   de	   risici,	   der	   opstår	   ved	   teknologiske	   systemer.	   Der	   kan	   her	   analyseres	   på	   hvorvidt	   det	  burde	  være	  den	  enkelte	  forbrugers	  ansvar,	  at	  fravælge	  brugen	  af	  teknologi,	  hvis	  man	  ikke	  kan	  forholde	  sig	  kritisk	  nok	  til	  det.	  	  	  	  
“...	  udfordringen	  er,	  at	  når	  mere	  end	  90	  procent	  af	  danskerne	  bruger	  Facebook	   i	  deres	  hverdag,	   så	  kan	  
man	   ikke	   bare	   sige,	   at	   man	   som	   enkelt-­‐forbruger	   skal	   lade	   være	   med	   at	   bruge	   det	   (...).	   Vi	   synes	   i	  
Forbrugerrådet	  Tænk,	  at	  man	  har	  ret	  til	  et	  digitalt	  privatliv	  –	  ligesom	  man	  har,	  når	  man	  er	  offline	  i	  den	  
virkelig	  verden	  ….	  Og	  det	  kræver	  bedre	  rammer	  for	  forbrugerne,	  end	  der	  er	  i	  dag”	  (Raatz,	  M.L;2014)	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  Det	   kan	   ud	   fra	   det	   ovenstående	   udledes,	   at	   det	   er	   de	   færreste	   der	   er	   kritiske,	   når	   det	   kommer	   til	  beskyttelse	  af	  personlig	  data.	  Igennem	  teknologien	  mærker	  vi	  ikke	  på	  samme	  måde	  de	  konsekvenser	  der	   forekommer,	   når	   andre	   får	   fat	   i	   vores	   personlige	   oplysninger.	   Denne	   ukritiske	   tilgang	   til	   vores	  private	  oplysninger,	  ses	  ikke	  i	  samme	  grad	  i	  det	  offentlige	  rum.	  	  	  Forbrugerrådet	  Tænk	   	  har	   foretaget	  en	  skjult	  kamera	  undersøgelse,	  der	  viser	  hvordan	  folk	  reagerer,	  når	  de	  bliver	  bedt	  om	  at	  opgive	  private	  oplysninger,	  når	  de	  benytter	  sig	  af	  en	  service	  i	  det	  offentlige	  rum.	  (Tænk,	  2015)	  Folk	  synes	  det	  er	  grænseoverskridende,	  at	  skulle	  udlevere	  den	  slags	   information	  ansigt	  til	  ansigt.	  Dette	  sættes	  i	  forhold	  til,	  al	  den	  private	  information	  der	  bliver	  opsamlet	  om	  os	  alle	  på	  internettet,	  uden	  at	  der	   fra	  den	  almene	  bruger	  nødvendigvis	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved	  det.	  Det	  kan	  som	   Giddens	   påpeger	   skyldes,	   at	   vi	   lever	   i	   et	   samfund	   der	   har	   en	   øget	   tillid	   til	   de	   teknologiske	  ekspertsystemer.	  Vi	   stoler	   blindt	  på,	   at	   vores	   oplysninger	  blive	   varetaget	   forsvarligt	   på	  nettet.	   Vi	   er	  gået	   over	   i	   et	   mere	   ansigtsløst	   og	   tillidspræget	   samfund.	   Denne	   tillid	   viser	   sig	   dog	   ikke	   på	   samme	  måde,	  når	  det	  drejer	  sig	  om	  de	  traditionelle	  ansigt-­‐ansigts	  relationer.	  	  	  
	  	  Den	   begrænsede	   kritiske	   holdning	   kan	   enten	   skyldes,	   at	   vi	   er	   blevet	   for	   afhængige	   af	   teknologiske	  systemer	   til,	   at	   kunne	   forholde	   os	   kritiske	   nok.	   Yderligere	   kan	   det	   skyldes	   de	   indviklede	   og	  meget	  akademisk	   beskrevne	   vilkår	   gør,	   som	  Forbrugerrådet	  Tænk	  også	   pointere,	   at	   den	   enkelte	   forbruger	  opgiver	  at	  læse	  det.	  Endvidere	  kan	  kravet	  fra	  myndighederne	  om,	  at	  kunne	  agere	  på	  nettet,	  da	  meget	  offentligt	  nu	  er	  blevet	  digitaliseret,	  og	  ligeledes	  vores	  øgede	  tillid	  til	  ekspertsystemer,	  være	  en	  grund	  til	  at	  vi	  ikke	  forholder	  os	  100	  procent	  kritiske	  til	  databeskyttelse.	  Det	  kan	  dog	  udledes	  ud	  fra	  Forbrugerrådet	  Tænk,	  at	  det	  ikke	  kun	  er	  den	  enkelte	  forbrugers	  ansvar.	  	  	  	  
Hvorvidt	  påvirker	  cookies	  prissætningen	  af	  produkter	  i	  forbindelse	  med	  
internethandel?	  Et	   af	   de	   interessante	   aspekter	   vedrørende	   cookies	   er,	   hvordan	   cookies	   er	  med	   til	   at	   bestemme	   ikke	  blot	  hvilket	  indhold	  du	  skal	  se,	  men	  også	  prisen	  på	  de	  produkter,	  som	  du	  får	  vist	  på	  din	  skærm.	  I	  DR2	  Temalørdag	  –	  ”Du	  bliver	  overvåget”,	  viser	  ”So	  Ein	  Ding”	  værten	  Nikolaj	  Sonne,	  hvordan	  hjemmesider	  som	   amazon.com,	   ud	   fra	   cookies	   om	   din	   geografiske	   placeringer	   og	   andre	   datainformationer,	   kan	  prissætte	  produkter	  ud	  fra	  hvem	  der	  kigger	  på	  det.	  Dette	  har	  vi	  valgt	  at	  forholde	  os	  yderligere	  til,	  og	  har	  derfor	  selv	  foretaget	  en	  række	  observationer,	  for	  at	  se	  om	  det	  er	  muligt	  selv	  at	  kunne	  opnå	  lavere	  priser	  på	  produkter.	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  Fremgangmåden	   til	   dette	   forsøg,	   foregår	   på	   simpelvis	   via	   anonymiseringsbrowseren	   ‘Tor’,	   som	   i	  teorien	   skulle	   gøre,	   at	   hjemmesider	   som	   amazon.com	   ikke	   kan	   se	   hvor	   den	   pågældende	   bruger	  befinder	  sig.	  (DR2;	  2015)	  Vi	  har	  forsøgt	  os	  med	  to	  hjemmesider;	  amazon.com,	  for	  at	  forsøge	  at	  underbygge	  Nikolaj	  Sonnes	  eget	  forsøg,	   samt	   en	   observation	   på	   hjemmesiden	   momondo.com,	   som	   er	   er	   en	   hjemmeside	   der	  sammenligner	  priser	  på	  flybilletter,	  på	  tværs	  af	  alle	  verdens	  luftfartsselskaber.	  Netop	  problematikken	  med	  forskellige	  prissætninger	  på	  flybilletter,	  er	  et	  rygte	  der	  har	  floreret	  rundt	  på	  internettet	  den	  seneste	  tid.	  I	  vores	  interview	  med	  Niels	  Christian	  Juul,	  sagde	  han	  at	  det	  uden	  tvivl	  kunne	   lade	  sig	  gøre	  at	  bruge	  cookies	  på	  denne	  måde,	  og	  han	  opfordrede	  os	   til	  at	   	   foretage	  et	  sådant	  forsøg	   for	   at	   afprøve	   påstanden(Bilag	   1;	   2015).	   Da	   vi	   i	   øvrigt	   fremlagde	   problematikken	   for	  fokusgruppen,	  var	  der	  der	  en	  del	  af	  deltagerne	  der	  kendte	  til	  fænomenet,	  og	  andre	  havde	  ikke	  hørt	  om	  det	  før,	  og	  blev	  meget	  forargede	  (Bilag	  3;	  2015)	  Dette	  kunne	  være	  et	  resultat	  af,	  at	  vi	  som	  samfunds	  har	   tillid	   til	   teknologien	  og	  ekspertsystemer,	  som	  Giddens	   taler	  om.	  På	  denne	  baggrund	  mener	  vi,	  at	  det	   ville	   være	  både	   relevant	   og	   interessant	   at	   foretage	   et	   sådant	   forsøg,	   for	   at	   se	   om	  der	   var	   hold	   i	  påstanden.	  	  Vi	   har	   valgt	   at	   forholde	   os	   til	   to	   typer	   produkter.	   Et	   Samsung	   40”	   Smart-­‐TV	   fra	   Amazon.com	   og	  returbilletter	  fra	  København	  til	  Berlin	  fra	  Momondo.com.	  Forsøget	   går	   i	   al	   sin	   enkelthed	   ud	   på,	   at	   observere	   priserne	   på	   de	   to	   valgte	   produkter	   via	   en	  ”almindelig	  browser”	  i	  dette	  tilfælde	  Google	  Chrome	  og	  derefter	  på	  anonymiseringsbrowseren	  Tor.	  Vi	  har	  observeret	  over	  to	  forskellige	  dage.	  Henholdsvis	  d.	  19.	  maj	  og	  22.	  maj	  2015.	  Den	   19	   maj	   var	   der	   ingen	   forskel	   på	   de	   to	   browsere.	   Samsung	   tv’et	   fra	   amazon.com	   kostede	  henholdsvis	   313.28$	   på	   både	   Tor	   og	   Google	   Chrome.	   (Bilag	   5)	   Det	   samme	   gjorde	   sig	   gældende	   for	  vores	  observationer	  på	  Monondo.com.	  Hvor	  billetterne	  d.	  19.	  maj,	  på	  begge	  browsere	  skulle	  koste	  616	  kr.	  (Bilag	  5).	  Den	   22.	  maj,	   hvor	   priserne	   igen	   blev	   observeret,	   kunne	   det	   aflæses	   at	   prisen	   på	   Samsung	   Tv’et	   fra	  amazon.com	  var	   faldet	   til	  283.47$,	  men	  det	  gjaldt	  på	  begge	  browsere.	  Så	  ved	  Amazon	  fik	  vi	   ikke	  det	  samme	  resultat	  som	  Nikolaj	  Sonne.	  Der	  i	  ”Du	  bliver	  overvåget”,	  fik	  en	  E-­‐bog	  på	  amazon.com	  til	  at	  falde	  i	   pris	   på	   Tor	   browseren.	   Den	   næste	   observation	   på	   Momondo.com	   den	   22.	   maj,	   gav	   et	   anderledes	  resultat.	  Til	  trods	  for	  at	  vi	  ved	  den	  første	  observation	  så	  ens	  priser	  via	  de	  to	  browsere,	  nemlig	  616	  kr	  (Bilag	  5-­‐,6),	   	  er	  resultatet	  anderledes	  anden	  gang.	  Prisen	  på	  returbilletterne	  på	  Google	  Chrome	  er	  på	  anden	  observation	  steget	  til	  630	  kr.,	  så	  prisen	  er	  altså	  blevet	  dyrere.	  (Bilag	  7)	  På	  Tor	  browseren	  var	  prisen	   først	   og	   fremmest	  ændret	   fra	   danske	   kroner	   til	   euro,	   dernæst	   havde	   prisen,	   udregnet	   fra	   82	  euro,	   kostet	   611	   kr.	   (Bilag	   8)	   Hvilket	   altså	   vil	   sige	   at	   vi	   kunne	   få	   et	   prisfald	   ved	   at	   bruge	   Tor	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browseren.	  Dette	  mener	   forbrugermagasinet	  Tænk,	  også	  er	   tilfældet.	   ”Hjemmesider,	  der	   for	  eksempel	  
sælger	  flyrejser,	  kan	  gemme	  en	  cookie	  på	  din	  computer,	  der	  viser,	  at	  du	  har	  besøgt	  siden.	  I	  første	  omgang	  
undersøger	   du	   måske	   blot	   priserne,	   men	   hvis	   du	   kommer	   tilbage	   en	   eller	   flere	   gange,	   kan	   cookien	  
registrere,	  at	  du	  har	  besøgt	  siden	  før.”	  (Lemke,	  T	  &	  Ellesøe,	  K;	  2015)	  	  	  Det	   er	   cookies	   der	   går	   under	   5.	   kategori	   fra	   Erhvervsstyrelsen;	   ”Marketings	   cookies	   –	   Målrettet	  annoncering”,	  der	  influerer	  den	  pris	  der	  er	  tilgængelig	  på	  hjemmesiderne.	  Vi	  kan	  derfor	  på	  baggrund	  af	  disse	  observationer	  samt	  Nikolaj	  Sonnes	  udtalelser	  fra	  programmet	  ”Du	  bliver	   overvåget”,	   berette	   at	  man	   i	   forbindelse	  med	   cookies	   på	   nettet	   kan	   opleve	   forskellige	   priser,	  afhængig	  af	  hvem	  man	  er	  og	  hvor	  man	  befinder	  sig.	  At	  vi	  ikke	  har	  kunne	  få	  prisen	  på	  amazon.com	  til	  at	  ændre	   sig,	   kan	   have	   at	   gøre	   med	   produktets	   pris,	   popularitet,	   forsøgets	   tidsinterval	   osv.	   Men	   da	  Nikolaj	  Sonne	  er	  i	  stand	  til	  dette,	  må	  vi	  antage	  at	  et	  lignede	  resultat	  ville	  kunne	  lade	  sig	  gøre	  ved	  egen	  observation.	  	  	  
	  
Hvilke	  positive	  og	  negative	  aspekter	  ses	  der	  ved	  det	  omfattende	  teknologiske	  forbrug	  i	  
Danmark,	  og	  hvordan	  kan	  dette	  relateres	  til	  cookies	  som	  teknologisk	  system?	  	  I	   det	   følgende	   afsnit,	   vil	   de	   positive	   og	   negative	   aspekter	   ved	   det	   teknologiske	   forbrug	   	   i	   Danmark,	  blive	  holdt	  op	  imod	  hinanden.	  Derudover	  vil	  de	  forskellige	  positive	  og	  negative	  aspekter	  ved	  cookies	  blive	  belyst,	  og	  efterfølgende	  relateret,	  til	  danskernes	  teknologiske	  forbrug.	  	  	  Som	  tidligere	  beskrevet	   i	  opgaven,	  afspejler	  det	  samfund	  vi	   lever	   i	   i	  dag,	   i	  høj	  grad	  det	  som	  Anthony	  Giddens	  beskriver	  som	  det	  senmoderne	  samfund.	  Noget	   af	   det	   som	   karakteriserer	   det	   senmoderne	   samfund	   bedst,	   er	   udbredelsen	   af	   forskellige	  teknologier,	  som	  efterhånden	  er	  blevet	  en	  fast	  og	  uundværlig	  del	  af	  stort	  set	  alle	  menneskers	  hverdag.	  Vi	   er	  med	   andre	   ord	   blevet,	   ikke	   blot	   forbrugere,	  men	   storforbrugere	   af	   teknologi.	   I	   forlængelse	   af	  dette,	  kan	  der	   i	   et	  vist	  omfang	  argumenteres	   for,	   at	  vi	   alle	   som	  teknologiske	  storforbrugere,	  også	  er	  afhængige	  af	  teknologien.	  I	  vores	  interview	  med	  fokusgruppen,	  så	  vi	  ligeledes	  en	  tendens	  til	  at	  deltagerne	  ikke	  kunne	  se	  sig	  selv	  i	  en	   hverdag	   uden	   moderne	   kommunikationsteknologi,	   som	   smartphones,	   tablets	   og	   computere	   -­‐	  herunder	   også	   de	   sociale	   medier	   og	   lignende.	   Her	   svarede	   seks	   af	   syv	   deltagere,	   at	   de	   ikke	   kunne	  forestille	   sig	   et	   liv	   uden	   disse	   teknologier.	   Den	   syvende	   person	  mente,	   at	   hans	   hverdag	   ville	   kunne	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fungere,	  men	  var	  alligevel	  ikke	  villig	  til	  et	  sådant	  tiltag	  på	  nuværende	  tidspunkt,	  da	  han	  mente	  at	  det	  ville	  afgrænse	  ham	  fra	  de	  fordele	  som	  teknologien	  bringer	  (Bilag	  4;2015).	  	  	  Umiddelbart	  er	  det	  sjældent	  forbundet	  med	  noget	  positivt	  at	  være	  afhængig,	  og	  da	  heller	  ikke	  at	  være	  teknologisk	  afhængig.	  Men	  teknologien	  har	  dog	  også	  medført	  en	  række	  positive	  aspekter.	  Anthony	  Giddens	  nævner	  i	  sin	  beskrivelse	  af	  det	  senmoderne	  samfund,	  at	  teknologien	  har	  medført	  en	  større	  adskillelse	  af	   tid	  og	  rum.	   Især	   internettets	  udbredelse	  har	  gjort	  os	  mindre	  afhængige	  af	   fysisk	  tilstedeværelse.	  Internettet	  har	  gjort	  det	  muligt	  at	  være	  flere	  steder	  på	  en	  gang,	  uden	  egentlig	  at	  være	  fysisk	  til	  stede.	  Man	  kan	  altså	  ved	  hjælp	  af	  teknologien,	  sidde	  hjemme	  i	  sin	  dagligstue	  og	  kommunikere	  og	   agere	   i	   en	   række	   forskellige	   fora	  på	   samme	   tid.	   På	  den	  måde	  kan	  det	   enkelte	   individ	  opretholde	  sociale	   og	   familiære	   relationer,	   på	   trods	   af	   fysisk	   afstand,	  med	   alle	   i	   sin	   omgangskreds,	   blot	   ved	   at	  være	   i	   besiddelse	   af	   en	   computer	   med	   internetadgang.	   Dette	   har	   eksempelvis	   skabt	   en	   række	   nye	  muligheder	  og	  større	   frihed	  på	  arbejdsmarkedet.	  Både	   fordi	  det	  nu	  er	  nemmere	  at	  kommunikere	  og	  samarbejde	  med	  udenlandske	  forretningsforbindelser,	  men	  også	  fordi	  en	  lang	  række	  arbejdsopgaver	  kan	   klares	   hjemmefra,	   på	   alle	   tidspunkter	   af	   døgnet.	   På	   den	   måde	   er	   arbejdsopgaverne	   for	   det	  senmoderne	  menneske	  blevet	  gjort	  langt	  mere	  fleksible,	  og	  måden	  hvorpå	  arbejds-­‐	  og	  fritidsliv	  bliver	  organiseret	  er	  også	  præget	  af	  den	  frihed	  som	  teknologien	  giver.	  (Handrup,	  M	  &	  Larsen,	  J;	  2010)	  Men	   disse	   positive	   aspekter,	   hvor	   teknologien	   har	   ført	   til	   større	   frihed,	   større	   effektivitet	   og	   mere	  uafhængighed	   af	   tid	   og	   rum,	   har	   også	   en	   bagside.	   For	   med	   muliggørelsen	   af	   større	   effektivitet	   på	  arbejdsmarkedet,	   er	   forventningerne	   til	   medarbejderne	   også	   steget.	   Det	   forventes,	   at	   man	   står	   til	  rådighed	  og	  kan	  løse	  arbejdsopgaver	  på	  alle	  tider	  af	  døgnet.	  Netop	  denne	  uafhængighed	  af	  tid	  og	  rum	  som	   Giddens	   påpeger,	   gør	   det	   svært	   for	   det	   enkelte	   individ,	   at	   finde	   grænsen	   mellem	   fritid	   og	  arbejdsliv.	  Denne	  udviskede	  grænse	  kan	  føre	  til	  en	  forhøjet	  stressfaktor	  for	  den	  enkelte	  medarbejder	  (Kamp,	  A.,	  Lund,	  H	  &	  Hvid,	  H;	  2009).	  	  	  Dette	   er	   et	   eksempel	   på	   et	   sted	   hvor	   Ulrich	   Becks	   teori	   om	   risikosamfundet,	   kan	   inddrages.	   Det	   er	  vanskeligt	  at	  forudse	  disse	  former	  for	  risici,	  når	  en	  teknologi	  som	  the	  World	  Wide	  Web	  udvikles.	  Men	  ikke	  desto	  mindre	  er	  det	  et	  godt	  eksempel	  på	  en	  teknologi	  som	  er	  blevet	  udviklet	  til	  et	  formål,	  og	  som	  i	  kølvandet	  på	  dette	  har	  medført	  en	  række	  risici	  for	  det	  enkelte	  individ.	  Udover	  de	  risici	  som	  det	  enkelte	  menneske	  udsættes	  for	  på	  arbejdsmarkedet,	  findes	  der	  også	  en	  række	  risici	   på	  hjemmefronten.	   For	   i	   og	  med	  at	   fysisk	   tilstedeværelse	  heller	   ikke	   længere	   er	   et	   krav	   for	   at	  pleje	  sine	  sociale	  og	  familiære	  relationer,	  kan	  lige	  netop	  manglen	  på	  fysisk	  menneskeligt	  nærvær	  fra	  venner	  og	  familie,	  føre	  til	  både	  tomhed	  og	  ensomhed	  hos	  det	  enkelte	  menneske	  (Olesen,	  P.;2015).	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Cookies	  og	  teknologien	  der	  ligger	  bag,	  blev	  som	  tidligere	  nævnt,	  udviklet	  for	  at	  øge	  brugervenligheden	  i	  forbindelse	  med	  internethandel,	  og	  cookies	  kan	  derfor	  være	  nødvendige	  i	  forhold	  til	  en	  hjemmesides	  funktionalitet.	  Siden	  dengang	  er	  der	  blevet	  udviklet	  flere	  forskellige	  typer	  cookies,	  som	  alle	  tjener	  hver	  deres	   formål.	  Det	   kan	  være	  nødvendige	   cookies,	   samt	  drift	   -­‐	   og	   optimerings	   cookies,	   der	   eksempelvis	  bruges	  til	  indkøbskurven	  på	  onlinebutikker	  og	  tidligere	  valgte	  præferencer	  såsom	  sprog	  og	  valuta.	  	  Derudover	  findes	  der	  cookies	  til	  marketing	  og	  målrettet	  annoncering.	  Det	  er	  disse	  former	  for	  cookies	  der	  typisk	  er	  forbundet	  med	  de	  negative	  aspekter.	  Denne	  slags	  cookies	  er	  blandt	  andet	  grunden	  til,	  at	  man	  kan	  opleve	  prisforskelle	  på	  eksempelvis	   flybilletter,	  når	  man	  gentagne	  gange	  har	  været	   inde	  og	  kigge	  på	  de	  samme	  billetter.	  Det	  skyldes	  netop	  at	  disse	  cookies	  gemmer	  ens	  data	  og	  på	  den	  måde	  kan	  regne	  ud,	  at	  man	  har	  en	  interesse	  i	  at	  købe	  en	  rejse.	  Det	  er	  et	  klart	  eksempel	  på,	  hvordan	  cookies	  også	  har	  negative	  sider.	  Dette	   understreger	   netop,	   hvordan	   det	   kan	   være	   kompliceret	   at	   definere	   cookies	   som	   noget	  udelukkende	  godt	  eller	  dårligt.	  	  Relationen	  mellem	  cookies	  som	  teknologisk	  system,	  og	  problematikkerne	  omkring	  dataindsamling,	  til	  danskernes	   omfattende	   forbrug	   af	   netværksrelateret	   teknologi,	   synes	   måske	   ikke	   så	   iøjnefaldende.	  Men	   løsningen	   på	   dataindsamlings-­‐	   og	   overvågningsproblematikkerne,	   eller	  mangel	   på	   samme,	   skal	  findes	  i	  denne	  relation.	  	  Måden	   hvorpå	  man	   kan	   undgå	   at	   ens	   færden	   på	   internettet	   bliver	   overvåget,	   er	   i	   realiteten	  meget	  simpel.	  I	  vores	  interview	  med	  Niels	  Christian	  Juul,	  spurgte	  vi	  direkte	  om	  hvordan	  man	  kunne	  undgå	  cookies,	  og	  den	  overvågning	  som	  teknologien	  medfører.	  	  	  
”Ja	  man	   kan	   undgå	   cookies,	   ved	   at	   sige	   nej	   tak	   til	   cookies	   hele	   vejen	   igennem,	  men	   så	   bliver	   livet	   lidt	  
fattigere	  og	  der	  er	  nogle	  ting	  som	  ikke	  virker,	  så	  er	  der	  nogle	  hjemmesider	  der	  ikke	  rigtig	  loader,	  men	  så	  
slår	  man	  dem	  måske	  til	  for	  den	  hjemmeside,	  og	  så	  kan	  man	  så	  også	  spærre	  for	  at	  de	  ikke	  sætter	  3.	  parts	  
cookies	   ind,	  og	  så	  kan	  man	  prøve	  at	   leve	  sådan	  lidt	   i	  halv	  cølibat	  for	  at	  kunne	  være	  lidt	  med.”	  (Bilag	  1;	  linje	  309)	  	  Som	  Niels	  Christian	  Juul,	  så	  klart	  siger,	  så	  er	  måden	  hvorpå	  man	  kan	  undgå	  cookies,	  simpelthen	  blot	  at	  sige	  nej	  tak	  til	  cookies.	  Enten	  kan	  man	  indstille	  sin	  computer	  til	  at	  sortere	  dem	  helt	  fra,	  og	  så	  leve	  med	  færre	   funktioner	   og	   en	   dårligere	   brugeroplevelse,	   når	   	   forskellige	   hjemmesider	   besøges.	   Ellers	   kan	  man,	  som	  Niels	  Christian	  Juul	  også	  kort	  er	  inde	  på,	  blot	  vælge	  at	  leve	  i	  en	  teknologisk	  cølibat.	  Dette	  gør	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”livet	   lidt	   fattigere”,	   men	   så	   undgår	  man	   i	   hvert	   fald	   den	   overvågningsrisiko	   der	   er	   forbundet	  med	  cookies.	  Problemet	  er	  imidlertid	  blot,	  at	  de	  færreste	  mennesker	  er	  villige	  til	  at	  foretage	  så	  drastisk	  en	  ændring,	  som	  at	  droppe	  teknologien	  helt	  fra	  deres	  hverdag.	  Det	  er	  tvivlsomt	  om	  det	  overhovedet	  er	  en	  mulighed	  at	   være	   en	   integreret	   og	   fungerende	   samfundsborger	   i	   Danmark,	   hvis	   man	   træffer	   et	   sådant	   valg.	  Derfor	  kan	  man	  udlede,	  at	  den	  teknologiske	  afhængighed,	  som	  vi	  oplever	  i	  det	  senmoderne	  samfund,	  vejer	   tungere,	   end	   den	   egentlige	   vilje	   fra	   brugerne	   til	   ikke	   at	   blive	   registreret	   og	   overvåget	   på	  internettet.	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Kapitel	  6:	  Diskussion	  	  	  	  I	  dette	  kapitel	  diskuteres	  der	  hvorvidt	  vi	  som	  samfund,	  er	  villige	  til	  at	  udlevere	  vores	  personlige	  oplysninger	  for	  at	  få	  adgang	  til	  websites.	  For	  som	  Nikolaj	  Sonne	  siger	  i	  DRs	  Temalørdag	  om	  digital	  overvågning:	  “Der	  findes	  ikke	  noget	  der	  hedder	  en	  gratis	  frokost	  (...)	  dét	  De	  i	  sidste	  ende	  betaler	  deres	  
regninger	  med,	  det	  er	  mine	  og	  dine	  data”(41:03).	  I	  forlængelse	  af	  dette	  vil	  det	  blive	  diskuteret	  om	  det	  overhovedet	  er	  op	  til	  os,	  eller	  website	  udbyderne,	  om	  dataindsamling	  forekommer	  eller	  ej.	  Det	  vil	  endvidere	  blive	  diskuteret	  om	  vi	  er	  kritiske	  nok	  i	  forhold	  til	  bevarelse	  af	  privatlivet	  og	  hvilke	  konsekvenser	  det	  kan	  medføre,	  hvis	  vi	  ikke	  er.	  Dette	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  et	  fokusgruppeinterview	  og	  vores	  øvrige	  indsamlede	  empiri.	  	  	  I	   det	   senmoderne	   samfund	   ses	   der	   en	   stigende	   afhængighed	   af	   teknologien,	   både	   i	   forbindelse	  med	  private-­‐	   og	   arbejdsrelaterede	   situationer.	   Samfundet	   er	   i	   dag	   så	   præget	   af	   teknologiske	   systemer,	  heriblandt	  internetadgang,	  at	  vi	  tager	  det	  for	  givet,	  og	  mange	  af	  hverdagens	  opgaver	  bliver	  klaret	  ved	  hjælp	  af	  dette.	  I	  dag	  kan	  det	  meste	  klares	  på	  internettet,	  alt	  fra	  at	  betale	  regninger,	  blive	  skilt	  eller	  til	  at	  vinde	  et	   argument	   ved	  hjælp	   af	  Google.	  Vi	   bruger	  det	   til	   lidt	   af	   hvert,	   og	   i	   nogle	   tilfælde	  har	   vi	   ikke	  engang	  noget	  valg.	  Borgerservice,	  post	  og	  andre	  services	  bliver	  effektiviseret	  i	   form	  af	  teknologi,	  alle	  skal	   kunne	   ‘ordne	   sagerne’	   fra	   deres	   private	   hjem	   -­‐	   det	   forventes	   faktisk	   af	   dem.	  Men	   hvad	   er	   det	  private	   hjem?	  Det	   er	   der,	   hvor	   ingen	  må	  komme	   ind	  uden	   en	   invitation	   eller	   en	  dommerkendelse,	   i	  hvert	  fald	  i	   fysisk	  form.	  For	  i	   form	  af	  cookies	  og	  anden	  dataindsamling,	  er	  de	  faktisk	  med	  os	  i	  seng,	   i	  køkkenet,	  på	  toilettet,	  i	  byen	  og	  med	  os	  ude	  at	  rejse.	  Databrokers,	  Facebook	  og	  Google	  kan	  lave	  en	  så	  nøjagtig	  profil	  af	  os	  som	  mennesker,	  at	  de	  kender	  os	  bedre	  end	  vores	  nærmeste	  -­‐	  ja	  næsten	  end	  os	  selv	  (DR2,	  2015).	  Men	  er	  vi	  som	  borgere	  OK	  med	  dette?	  Gør	  det	  os	  ingenting,	  at	  vi	  nærmest	  intet	  privatliv	  har	  længere?	  Ville	  vi	  være	  villige	  til	  at	  ‘punge	  op’	  økonomisk,	  for	  at	  undgå	  at	  betale	  med	  vores	  privatliv	  på	   tjenester	   som	   for	   eksempel	   Facebook,	   Twitter	   og	   Youtube	   (ejet	   at	   Google)	   -­‐	   og	   selv	   hvis	   vi	   som	  virksomheder	  og	   forbrugere	  blev	  enige	  om	  denne	  ordning,	   er	  det	   så	  overhovedet	  op	   til	   os?	  Eller	  vil	  dem	  der	  har	  lyst	  til	  at	  opsamle	  din	  private	  data,	  altid	  have	  muligheden	  for	  dette,	  på	  trods	  af	  lovgivning	  og	  regelsæt	  på	  området.	  	  I	   forbindelse	  med	  vores	   fokusgruppe,	   var	  alle	   syv	  deltagere	  bekendt	  med	  cookies,	  men	  størstedelen	  (fem	  ud	  af	  syv),	  havde	  ikke	  sat	  sig	  ind	  i	  hvad	  cookies	  er	  og	  hvad	  de	  gør.	  Der	  kan	  her	  udledes	  et	  billede	  af	   den	  danske	  befolknings	   tillid	   og/eller	  mangel	   på	   skepsis	  når	  det	   kommer	   til	   teknologi	   og	  private	  oplysninger.	   Nogle	   af	   fokusgruppens	   deltagere,	   blev	   da	   også	   overraskede,	   da	   vi	   fremlagde	   hvad	  cookies	  blandt	  andet	  bliver	  brugt	  til.	  Tre	  ud	  af	  syv	  af	  de	  adspurgte	  ville	  hellere	  betale	  for	  Facebook	  end	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at	  deres	  personlige	  oplysninger	  blev	  hentet	  og	  gemt,	  tre	  var	  forholdsvis	  ligeglade	  og	  én	  -­‐	  Markus	  på	  26,	  der	  selv	  arbejder	  med	  marketing	  -­‐	  ser	  intet	  problem	  i	  at	  der	  bliver	  indsamlet	  data	  om	  os,	  når	  vi	  færdes	  på	  nettet.	  Han	  mente	  at	  det	  var	  den	  eneste	  vej	   frem	  for	  markedføring	  i	  dagens	  samfund,	  og	  at	   fjerne	  det	  ville	  være	  et	  skridt	  tilbage.	  (Bilag	  4)	  	  	  Sagen	  er	  også	  den,	  at	  internettet	  er	  et	  globalt	  fænomen.	  Mange	  af	  de	  sider	  vi	  bruger,	  i	  særdeleshed	  de	  sociale	  medier,	  er	  ikke	  danske	  eller	  europæiske	  -­‐	  men	  derimod	  amerikanske.	  Så	  selvom	  der	  kommer	  en	   masse	   lovgivning	   på	   området,	   kunne	   man	   forestille	   sig	   at	   brugerbetaling	   ville	   være	   den	   eneste	  måde,	   hvorpå	   dataindsamlingen	   kunne	   minimeres.	   Spørgsmålet	   i	   denne	   forbindelse	   er	   dog,	   om	  brugerbetaling	  	  ville	  kunne	  betale	  sig	  for	  virksomhederne	  -­‐	  eller	  om	  for	  mange	  ville	  falde	  fra.	  	  På	  baggrund	  af	  vores	   fokusgruppe,	  ville	  under	  halvdelen	  være	  villige	  til	  at	  betale	   for	  Facebook,	  hvor	  vores	  eksempel	  tog	  udgangspunkt	  i	  en	  brugerbetaling	  på	  79	  kr/måned.	  Man	  kunne	  samtidig	  forestille	  sig	  at	  det	  ikke	  ville	  kunne	  betale	  sig	  for	  Facebook,	  da	  de	  sandsynligvis	  tjener	  mere	  på	  at	  have	  mange	  brugere	  og	  målrettede	  reklamer,	  end	  færre	  profiler	  og	  brugerbetaling.	  	  Endnu	  engang	  er	  spørgsmålet,	  om	  det	  overhovedet	  kan	  lade	  sig	  gøre	  at	  holde	  indsamling	  af	  privat	  data	  ude,	  selv	  hvis	  man	  så	  ville?	  Internet	  og	  teknologien	  udvikler	  sig	  hele	  tiden,	  og	  på	  samme	  måde	  opstår	  der	   ‘smuthuller’	   og	   nye	   måder	   hvorpå	   firmaer	   kan	   indsamle	   denne	   data.	   Cookies	   kommer	   højst	  sandsynligt	  til	  at	  forsvinde,	  i	  forbindelse	  med	  at	  der	  opstår	  noget	  andet	  lignende.	  Et	  andet	  teknologisk	  system,	   der	   kan	   det	   samme,	   måske	   endda	   mere	   end	   cookies.	   Som	   Niels	   Christian	   Juul	   sagde	   i	  forbindelse	  med	  vores	   interview:	   “...	   jeg	   tror	  da	  at	  dem	  der	   laver	  det	  her,	  og	   skal	   leve	  af	  det,	  de	   lever	  
bedst	  skjult,	  og	  de	  har	  ikke	  behov	  for	  at	  vise	  det,	  så	  vil	  de	  hellere	  gemme	  sig…”	  (Bilag	  1;	  linie	  383).	  Altså,	  er	  der	  måske	  slet	  ikke	  noget	  at	  gøre.	  Måske	  er	  den	  eneste	  måde	  at	  holde	  sig	  fra	  databrokers	  radar	  på,	  helt	  at	  holde	  sig	  fra	  internettet,	  og	  give	  afkald	  på	  alle	  de	  teknologiske	  fordele	  og	  muligheder	  internettet	  bringer;	  men	  det	  er	  nok	  de	  færreste	  der	  ville	  gå	  så	  langt.	  	  	  Teknologien	  er	  så	  impliceret	  i	  vores	  hverdag	  og	  samfund,	  og	  de	  fleste	  nok	  er	  gladere	  for	  smartphones,	  Instagram,	   Rejseplanen,	   Facebook	   og	   at	   booke	   flyrejser	   online,	   end	   de	   er	   forargede,	   irriterede	   eller	  skræmte	   af	   cookies,	   dataindsamling,	   NSA	   og	   målrettet	   markedsføring.	   Så	   man	   kan	   forestille	   sig	   at	  tingene	  fortsætter	  i	  den	  kurs	  de	  har	  gjort	  de	  seneste	  år.	  Så	  længe	  størstedelen	  af	  befolkningen	  hellere	  vil	  betale	  med	  deres	  private	  oplysninger,	  frem	  for	  med	  deres	  hårdt	  tjente	  penge,	  og	  så	  længe	  der	  ikke	  kommer	  lovgivning	  på	  området	  der	  gør	  data-­‐brokers	  til	  direkte	  kriminelle,	  vil	  de	  fortsat	  finde	  måder	  hvorpå	  de	  kan	   indsamle	  vores	  private	  oplysninger	   -­‐	  om	  det	   så	  går	  under	  navnet	   cookies	  eller	  noget	  helt	  andet.	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Der	  vil	  altid	  opstå	  ny	  teknologi	  eller	  videreudvikles	  på	  den	  eksisterende	  teknologi.	  Det	  er	  bare	  at	  prøve	  at	   følge	   med,	   både	   for	   virksomheder,	   borgere	   og	   politikere.	   Men	   spørgsmålet	   er	   vel,	   hvad	   vil	   lille	  Danmark	  egentlig	  kan	  stille	  op?	  Alle	  de	  internetkabler	  vi	  har	  liggende	  i	  Danmarks	  jord,	  går	  på	  tværs	  af	  lande	  og	  have,	  og	  mange	  af	  de	  hjemmesider	  vi	  dagligt	  bruger	  er	  ikke	  danske.	  Så	  danske	  forbrugerråd	  og	  politikere	  kan	  vel	  diskutere	  emnet	  så	  meget	  de	  har	  lyst,	  men	  hvad	  nytter	  det?	  Man	  kunne	  forestille	  sig	  at	  der	  først	  for	  alvor	  skete	  noget	  på	  området,	  når	  folk	  stoppede	  med	  at	  være	  ligeglade	  og	  ikke	  ville	  finde	  sig	   i	  det	   længere.	   Ikke	  kun	  os	  danskere,	  men	  også	  resten	  af	  den	  vestlige	  verden.	  På	  den	  anden	  side	  -­‐	  så	  længe	  majoriteten	  ér	  ligeglade,	  kan	  man	  argumentere	  for	  at	  det	  ikke	  er	  så	  stort	  et	  problem,	  og	  så	  må	  de	  utilfredse	  jo	  ligge	  og	  rode	  med	  det.	  	  I	  sidste	  ende	  -­‐	  er	  World	  Wide	  Web,	   internettet	  og	  digital	  dataindsamling	  en	   jungle,	  hvor	   jungleloven	  gælder?	  Der	  kan	  laves	  nok	  så	  mange	  love	  og	  retningslinjer	  -­‐	  men	  der	  vil	  altid	  opstå	  noget	  nyt,	  der	  ikke	  er	  underlagt	  disse	  love	  og	  retningslinjer,	  så	  kan	  der	  efter	  nogle	  år	  blive	  lovgivet	  på	  dette	  område,	  og	  så	  kører	  det	  hele	   forfra.	  Så	   længe	  man	  som	  borger	   ikke	  gør	  en	  aktiv	   indsats	   for	   ikke	  at	  blive	  sporet	  og	  overvåget,	   ved	   for	   eksempel	   at	   kryptere	   sine	   emails,	   bruge	   anonymiseringsbrowsers	   eller	   lignende,	  kan	  man	  forestille	  sig,	  at	  hvis	  nogen	  virkelig	  vil	  have	  fat	  	  i	  dine	  personlige	  data,	  så	  kan	  de	  også	  få	  den.	  Brugerbetaling	   istedet	   for	   betaling	  med	   personlige	   data,	   ville	   derfor	   højst	   sandsynligt	   være	   et	   både	  upopulært	  og	  nyttesløst	  tiltag.	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Kapitel	  7:	  Konklusion	  	  	  Vi	   vil	   igennem	   dette	   afsnit	   konkludere	   på	   projektets	   overordnet	   problemformulering:	   Hvordan	  
fungerer	   cookies	   som	   teknologisk	   system	   -­‐	   og	   hvilke	   samfundsmæssige	   problematikker	   forekommer	   af	  
dette?	  	  
	  Cookies	  blev	  oprindeligt	  opfundet	  som	  en	  service	  på	  websites,	  der	  skulle	  forbedre	  brugeroplevelsen	  i	  forbindelse	  med	  internethandel.	  Teknologien	  er	  med	  årene	  blevet	  videreudviklet,	  og	  tjener	  i	  dag	  både	  praktiske	  og	  kommercielle	  formål.	  Der	  findes	  fem	  forskellige	  typer	  cookies,	  med	  hver	  deres	  respektive	  formål.	   Det	   er	   især	   de	   såkaldte	   3.	   parts	   cookies,	   der	   indsamler	   personlige	   data	   fra	   brugeren,	   og	   er	  kilden	  til	  mange	  af	  de	  samfundsmæssige	  problematikker,	  forårsaget	  af	  cookies,	  som	  vi	  har	  behandlet	  igennem	   projektet.	   Vi	   har	   ved	   hjælp	   af	   teorier	   fra	   Ulrich	   Beck	   og	   Anthony	   Giddens	   omkring	  risikosamfundet	  og	  det	   senmoderne	   samfund,	  været	   i	   stand	   til	  belyse	  nogle	  af	  de	   samfundsmæssige	  problematikker	  som	  er	   forbundet	  med	  cookies.	  Problematikkerne	  er	  yderligere	  blevet	  belyst	  efter	  vi	  har	  foretaget	  fokusgruppe-­‐	  og	  informantinterview.	  	  Vi	  har	  set	  hvordan	  cookies	  kan	  bevirke	  en	  differentieret	  og	  individuel	  prissætning,	  i	  forbindelse	  med	  handel	   på	   internettet.	   Dette	   blev	   belyst	   både	   ved	   hjælp	   af	   	   egne	   observationer,	   og	   yderligere	  understøttet	  af	  DR2’s	  Temalørdag	  om	  digital	  overvågning.	  Ydermere	  kan	  vi	  konkludere	  at	  3.	  parts	  cookies,	  indsamler	  personlige	  data	  og	  bruger	  disse	  til	  at	  tegne	  individuelle	  profiler	  på	  internetbrugeren,	  uden	  dennes	  samtykke,	  og	  med	  henblik	  på	  markedsføring	  og	  vidersalg	   af	   data.	   Det	   er	   især	   denne	   ubevidste	   registrering	   og	   overvågning	   af	   danskernes	  internetvaner,	  som	  vi	  har	  valgt	  at	  forholde	  os	  til	  som	  et	  samfundsmæssigt	  problem.	  Vi	   har	   igennem	   projektet	   erfaret,	   at	   det	   ikke	   er	   cookie	   som	   system,	   der	   er	   problemet,	   men	  måden	  hvorpå	  de	  bliver	  anvendt.	  Cookies	  vil	  sandsynligvis	  forsvinde,	  blot	  for	  at	  blive	  erstattet	  af	  en	  lignende	  teknologi	   med	   samme	   tekniske	   egenskaber,	   da	   personerne	   bag	   indsamlingen	   af	   private	   data	   lever	  bedst	  i	  det	  skjulte.	  	  	  Vi	  kan	  afslutningsvis	  konkludere,	  at	  cookies	  både	  er	  en	  uundværlig,	  men	  også	  svært	  undgåelig	  del	  af	  det	  senmoderne	  højteknologiske	  samfund	  vi	  befinder	  os	  i.	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Kapitel	  8:	  Perspektivering	  	  Når	  man	  ser	  på	  cookies	  som	  en	  form	  for	  overvågning,	  kan	  det	  være	  relevant	  at	  se	  på	  hvilke	  punkter	  der	   adskiller	   sig	   fra	   andre	   former	   for	   overvågning,	   og	   hvilke	   fællestræk	   der	   er.	   Overvågning	   har	  normalt	  været	  forbundet	  med	  mere	  fysiske	  former	  for	  overvågning,	  som	  f.eks.	  overvågning	  på	  gaden.	  Grunden	  til	  at	  overvågning	  på	  internettet	  i	  høj	  grad	  adskiller	  sig	  fra	  overvågning	  på	  gaden	  er,	  at	  man,	  når	   man	   befinder	   sig	   på	   gaden,	   befinder	   sig	   i	   det	   offentlige	   rum.	   En	   væsentlig	   problemstilling	   ved	  dataindsamling	  på	  internettet	  er,	  at	  det	  er	  privatlivet	  der	  krænkes.	  Man	  overvåges,	  når	  man	  surfer	  på	  nettet	   hjemme	   i	   sin	   stue,	   hvilket	   er	   forbundet	   med	   den	   private	   sfære.	   Formålet	   med	   de	   to	  overvågningsformer	  er	  også	  forskellige.	  Hvor	  overvågning	  på	  gaden	  typisk	  er	  forbundet	  med,	  at	  gøre	  det	   mere	   sikkert	   at	   færdes	   på	   gaden,	   beskæftiger	   vi	   os	   i	   dette	   projekt	   med	   cookies,	   der	   har	   mere	  kommercielle	  og	  servicemindede	  formål.	  	  Man	  kunne	  også	  have	  valgt	  at	  fokusere	  på,	  om	  overvågning	  på	  nettet	  kunne	  have	  nogle	  gavnlige	  sider,	  f.eks.	   i	   forhold	   til	   kriminalitet.	   På	   denne	   måde	   kunne	   man	   se	   på	   hvordan	   overvågning	   på	   nettet	  muligvis	   kunne	   have	   en	   præventiv	   effekt	   på	   kriminaliteten,	   ligesom	   overvågning	   på	   gaden.	   Hertil	  kunne	   man	   f.eks.	   have	   anvendt	   Michel	   Foucaults	   teori	   om	   panoptikonet,	   og	   diskuteret	   hvorvidt	  bevidstheden	  om,	  at	  man	  kan	  blive	  overvåget	  ændrer	  personers	  adfærd	  til	  det	  bedre,	  og	  om	  dette	  også	  ville	  gøre	  sig	  gældende	  på	  nettet.	  	  	  En	   anden	   tilgang	   til	   emnet	   kunne	   være,	   at	   se	   på	   lagringen	   af	   alle	   disse	   personlige	   data	   i	   forhold	   til	  hacking.	   På	   denne	  måde	   har	   vi	   en	   helt	   anden	   problematik,	   for	   hvad	   hvis	   hackere	   får	   adgang	   til	   en	  database	  med	  millioner	   af	  mennesker	  personlige	  data?	  Med	  denne	   tilgang	   til	   emnet,	   ville	  man	  have	  større	   fokus	  på	  den	  risiko	  som	  man	  løber	  ved,	  at	   lagre	  alle	  disse	  personlige	  data	   fra	   folk,	   fremfor	  de	  samfundsmæssige	  aspekter	  der	  forekommer.	  	  	  Man	   kunne	   også	   have	   valgt	   at	   fokusere	   mere	   dybdegående	   på	   cookielovgivningen,	   der	   er	   blevet	  udviklet	  for	  at	  beskytte	  brugerne	  og	  oplyse	  hjemmesider	  om	  brugen	  af	  cookies.	  Hertil	  ville	  man	  blandt	  andet	   kunne	   anvende	   David	   Nyes	   tekst	   ”Does	   Technology	   Control	   Us?”,	   og	   diskutere	   hvordan	  teknologien	  påvirker	  samfundet,	  ved	  eksempelvis	  at	  skabe	  behov	  for	  nye	  love,	  hvor	  cookies	  og	  anden	  form	  for	  overvågning	  på	  internettet	  er	  et	  eksempel	  på	  dette.	  I	  samme	  forbindelse	  kunne	  man	  tage	  fat	  i	  Grundlovens	   §72	   om	   post,	   telegraf	   og	   telefonhemmelighed	   og	   hvorvidt	   denne	   bliver	   overholdt	   i	  forbindelse	  med	  cookies	  og	  dataindsamling	  på	  internettet.	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  Kapitel	  9:	  Ideoplæg	  til	  Visuel	  Præsentation	  	  Vi	  har	  som	  visuel	  præsentation	  til	  dette	  projekt	  valgt	  at	  lave	  ”Zines”.	  Ordet	  Zines	  stammer	  fra	  ordet	  ”magazines”.	  Fænomenet	  har	  eksisteret	  siden	  30’erne,	  hvor	  det	  opstod	  som	  et	  alternativ	  til	  konventionelle	  medier.	  (RUC,	  2015)	  Zines	  er	  en	  del	  af	  Do-­‐It-­‐Yourself	  kulturen.	  De	  er	  altid	  udformet	  i	  magasiner,	  men	  kan	  varierer	  i	  både	   i	   format	   og	   oplæg.	   Zines	   tager	   ofte	   udgangspunkt	   i	   producentens	   egen	   personlige	  interesse,	  	  indenfor	  et	  givent	  emne.	  (RUC,	  2015)	  	  	  I	   denne	   projektgruppe	   har	   fire	   ud	   af	   fem	   personer,	   været	   på	   HumTeks	   udbudte	  workshopforløb:	   Zines.	   Vi	   mener	   derfor	   at	   kunne	   præsentere	   vores	   projekts	  hovedkonklusioner	  i	  et	  sådant	  format.	  	  Formålet	  med	  dette	  zines	  skal	  være	  at	  beskrive	  cookies	  fra	  forskellige	  perspektiver.	  Der	  skal	  være	   information	   om	   den	   tekniske	   opbygning	   samt	   kodning	   og	   lovgivning.	   Yderligere	  hvordan	  man	   som	   forbruger	  kan	   sikre	   sig	   imod-­‐	  og	   slette	   cookies.	  Vi	  mener,	   at	   Zines	   er	   en	  interessant	   udformning	   af	   den	   Visuelle	   Præsentation,	   da	   man	   i	   forhold	   til	   cookies	   får	   et	  analogt	   medie	   at	   forholde	   sig	   til.	   Målgruppen	   for	   zinet	   kommer	   til	   at	   være,	   dem	   der	   har	  interesse	  for	  emnet,	  men	  selv	  har	  større	  viden	  på	  området.	  	  Zinets	  antal	  sider	  bestemmes	  i	  forhold	  til	  mængde	  af	  materiale	  fra	  projektet.	  Dog	  skal	  antallet	  af	  sider	  gå	  op	  i	  fire-­‐tabellen,	  da	  det	  influerer	  foldning	  og	  udformning	  af	  zinet.	  Det	  er	  meningen	  at	   de	   enkelte	   sider	   skal	   sættes	   op	   i	   Adobes	   InDesign,	   og	   hvis	   anden	   redigering	   af	   enkelte	  billeder	  forekommer,	  så	  foregår	  det	  i	  Adobes	  Photoshop	  og/eller	  Illustrator.	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